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L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
E l p r e m i o m a y o r h a s i d o r e p a r t i d o e n t r e m u c h a g e n t e . 
C u r i o s o s d e t a l l e s d e l a s u e r t e . — U n v i g é s i m o c o r r e s p o n d e a u n d i f u n t o , 
u e s t r o e x t r a o r d i n a -
n o . 
MUY RECONOCIDOS 
getamofl sa t is íe-dhos , y onguHosos 
jsta la pared de c n í r e n t c , de l a aco-
Jida c a r i ñ o s a que cd .piihlico de San-
andor y la p rov inc ia ha displcnsado 
, auiestro ext raordinar io de ayer, do-
pado atl (tbaTtrigaidoj) de los 15 m i -
llones de pesetas. 
Por la m a ñ a n a , desdo alignmos mi-
nutos después do comenzado el sor-
teo on Madr id , nuestras carteüieras, 
colocadas en varios .sitios iciéntrkio.s 
de»la pololación y particuJarmente ílas 
espiieStas en La MctaHúrg-ic-a, ddl Pa- r icu 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Primer premio.—15.000.000 de p e s e t a s . — N ú m e r o 15.770.—Madrid. 
Segundo ídem.—10.000.000 de p e s e t a s — N ú m e r o 14.939.—Alicante. 
Tercero ídem.—5.000.000 de p e s e t a s . — N ú m e r o 7.041. —Almer ía . 
Cuarto ídem—3.0OO.C00 de p e s e t a s — N ú m e r o 48.48r.—Madrid. 
Oninto ídem.—1.000.000 de pesetas. = N ú m 3 r o 48.545.—Huelva-Axpe. 
Con 500.000 pesetas.—Nii mero 4.840 —A l i c a n t e - A l c a l á de Henares. 
Con 250.000 p e s e t a s — N ú m e r o 10.455 —Sevi l la-Madr id . 
Con 200.000 p e s e t a s . — N ú m e r o 17.454 —Madr id . 
Con 150.000 p e s e t a s . — N ú m e r o i i . ( ;40.=Tembleque-Madrid. 
no igua/ada por nadie y de y S a n t o ñ a , sobre todo, la venta fué 
ejeniipilares de nuestro y 
la mala sujerte de Santander en l o poipuJar d i a r i o no e x a g e r a r í a m o s eJ ¡Repetimos, puA?.s, que estamos or-
qne a premios se refiere. negro de una u ñ a gullosos y sat isfecihísimos. 
Ya es sabido qrne de la enorme .gn el magní f i co auto dlc la /línea iMaduia gracias, lectores ca r iñosos , 
pántidad jugada per la M o n t a ñ a , ¡es- San tande^SaJ l l to í í a , a cuyo s i u n a i i - RESIGNEMONOS 
t« año m á s q w etl omterior!,- só lo le q u í s i m o m e c á n i c o nunca agradocere- 'Del comportamiento 
ha1 correspondido u n a car ic ia de pe- mQS bastante, las molestias que por pa ra los m o n t a ñ e s e s 
eetaa 50.000, reipartLda® acaso entr-o nosotros se impuso, llevamos nuestro Ü ó r casi 
un centenar o dos de jugadores. ex t raord inar io a todo© los puntos del .La j l u s i án anuad se ha desv«akecid:ü tróriiirnio 37 
A iaa siete punto- el: la tarde, .recorrido, siendo vendido como nlm- nuevameinte. L a diooa Fortuna no ha Sie. ú i ü c a m é n t e 
espasá i l . ' l cuiiocido pol í t ico don Mdl-
q ú i a d a s Alvarez, h a b í a dado « ésto; 
una pair t ic ipación de 25 pesetas antes 
de mo'nhr, y , por lo tonto, le. <"orres-
pondem o rea de 50.000 duros. 
T a m b i é n Imhía dado el s eño r Quin-
ta'ui: otea p a r t i c i p a c i ó n de siete pe-
sétqfi ciüii'nio.nta c é n t i m o s n un her-
mano de don Melqu íades , l lamado Ro-
máj i . 
Eii la. M e i r í a de l a Caanrera. de San 
. lerónimo dijeroai qurí m® s a b í a n nada,.. UNA VIUDA D E S E S P E R A D A 
EiO eil! do'mdciiláo de don Samuel 
(Jiniiliin.a, quum aparte, de e s t a » par-
ticipacioines, l levaba í n t e g r o el vigé-
sama al conocerse la not ic ia de que 
le h a b í a corr?spondido el premio ma-
yor, se produjo una t r i s te cscenai 
Lffl viuda, prosa, de un fuerte ataque 
rv.iofi:>, quiso romper e! v igés imo . 
^ dicieaido que liabiendo muer to su ma-
ara nada, do queipa, 
p r o p ó s i t o s d? la' v iuda los ev> 
Lste comenzó n.xnnalmente. taro,n a viva, fuerza, Bos familiares. 
E L «GORDO» OTROS AFORTUNADOS 
A Jas d i rz y cuar to so supo que el s ^ .nr,s hia man:ifeÉ¿fcado la d u e ñ ^ 
«gordo. , aa 'b ía c a í d o on di numero de h l IvotfPrfa i g s t a M 1 abonador a l 
SE C O N S T I T U Y E E L T R I B U N A L 
i'Oi cuiflies no Se sabe dónde viven, r á 
rmcip io &c. cp^oce q u é puradei-o h a n dado a 
A s u n c i ó n , que 
J o a q u í n Mén-
r-igésimosi y otro 
i r epar t idor del 
> no satve. 
^to ieiutero está' 
peque-T T \ T T r Z P m ~ \ A T^V y - » n ^ V A Ŝ IŜ  T M{TH modestaa-Hdffez m i l duros—ha ? " r a i ¥ f ^ , * m a f m m mv:ul)a «« repaKido entre eil pimlico, en 
v / ^ . ^ 7 - L / X V J ^ ^ V J _ ^ ^ ^ V V ^ - r i . V _ y V ^ i \ un paiíúadla d¡¿ j^ r i so , ppbre muchacho v^-da- Lfirvfu<3ia.^ Pmole8 
TECIJV1IE1SITO D E J \ R T E 
Una de las m á s grandes figuras deí ron de apOíaudir, provocando roxu-ü-
& ^ r d ^ ^ r c ^ 0 ' J^a- * * * ^ ¡ c i a s do l a á r t i s t a a e S a . 
csplfHraínza, y. k>s frümoíi'es comenzaron 
a circuJair ccipuosos y'eilafr.;iiiLiasiu:uá. 
eado det 
[!r , , , . . Inistituto de Reformas Sociales, Beñpr LO QUE DICE LA L O T E R A Quintana, dé (í»3 ya' hemos haWiada 
AvelílguIa(do^eil¡, dlomiCJilio.de l a 10 4 ^ jü 'e^ l0llla ,05 ^ ^ [ m v rntr* 
suyos h a reoar t ido 
cinco pesetas. 
^stroiia de Bélgica M i é , de spués de cada^na"7e'"au¡ S S . ^ r m W ^ ^ S ^ n ^ t ^ - ^ W # o h a b í a W i ^ a su estaW^- ^ ^ J o . m T ^ a í l ^ ^ ^ 
S S a J ^ n . ^ . ^ 0pera ^ d0 ^ ^ MUe. V e r h S mor fué desmentido por los interesa- « e « l - - l ^ l - l a n m a visdurla. ^ ¿ T " ^ e t m S dicho se 11.: 
1 ^ • l ^ oseil'tara mañana a c o n q u i s t ó al audi tor io . Sus movimien- <*<>*- I>afta Asunorón. m a m f e a t ó a los pe. , nela Núñez . m u n a pensio-
s seis en punto, en una ú n i c a fum tos . r í tmicos , las l í n e a s esculturales L «SuarM con ol;ro que ad- riod.isU.1* que un v igés imo lo h a b í a ^ ' t ^ ^ L ^ ^ ^ 8 r ó y ote*l 
'n de ^ el «Gran Cinema... de su cuerno, m in.'nnca ^commara- * -minicro 15.771. posterior comprado u n s e ñ o r l lamado don Sa- " f ^ S L Í 
^ j 4 i \ d i v ^ d a d ^ f u s í u j ^ m a s * l ^ ^ * r ? n t i L . « ^ 
tro 
Cnmn i . c . k í ^ - j "J1; ^ UL "iversiuaa ue sus duje <̂JI¡» n.imamos anunciado en n ú e s - íü¡"lptto<; li-ii vd-ipr-nm i W J q g i^c «&im«v.i meyiignfjiujji.us. i.a. p v a a m m uu nos Mi^-fu uc « t o w u m i q oLHji«dicc. ^ A ^ ^ j í c o oífo pm in* 
•ró número del domingo pasado, MUe. w o - . Í . . ; , ^ - n rpn^..^v.. K hace 5 una mueca. No obstante, to- Para, fatal idad suya y de s u f ami l i a * * * * * * y . Compama s«ta m í a 
Pfyno Verbist, a kV que l a Prensa, l ^ ^ f i í a d a ^ — ^os Jos e ^ p a ñ u b . q u . c m d . á b a m o s en dáclm sef.or f a l l e c i ó ' a n t e a y e r , s á b a d o , Via , el encargado t ^ J g 
^ continente ha t i tu lado l a b a ü a r i - í í Justificada. , Ja L o t e r í a pairia obtener una defini t i- Efité soñor . que es t ío carnal de H ^ ^ • ' • ' J premio, gordo y varios em í c í n i c a ddl ^ s r e n ^ <<D ^ ? U ^ v e r ^ . . . - V e t ó i s t , obtu- va JLberación eccn-imica, pe r s i s t i r é - ~ i pisados peqr.e;ña-s part icipaciones d€f 
< vo a n ^ l ' c u.u nudoso éxito. F i e l a íílos ^ u c e * BU m ü e s t m idW.ih ft|.n;,.h... O T T A _ una y dos pesetas, 




DfKiMn ^ - y - — - — 7 i ca i ro ac na i.om.-dia, para admira r laci.or iii.coiMiu.iio.i.oie 
t in eatro ? T e d a í f t a a Feüyne VerbisÉ, adorable cr ia tura , alegres y confiados... Y 
R ó ñ e n t e ocupado y Felyne Ver- l lena do ,at,¡;ii d,e ( , ist inción v su. cho peor: Ikgami imos a 
linZ-A -̂ d ^ e x h i b i r s e ante el .oina 0ie, ,am.¡a. Ja L o t e r í a era un cam 
lo qu- es m u - repar t i r im dividendo^activo de rc ín í -n ' " W " ^ ^ * » n a i ^ o . eü: s e ñ o r R u i » 
a « o s p é c h r " 
d , i > elo del 
i T l mi PUlí LC0 de1 S ^ ^ ^ » Inút i l decir- que su éxito ha sido ^ ^ ífoixlo 0,0 He «tocaba. , a nadi, 
í w a. u 11 arreglo con l a Empresa del resona.nte y los que se dlicen )>oseedoaicis n 
«ran Cinema», on donde d a r á u n a ' ' píwr.iNwaÁ w r a m p k q a soii m á s que una J) i en on l . PRICNSA FRANCESA " , n T — "V? *"l't", UWlt,,l">oa.sacio, l ib re de lodo im 
1, " funcion de gala m a ñ a n a , mier- ^ ^ 0 / í ; q Vftw« ^ h » ^ „ n . ^ . . n «claqaie» .de la Ga^a de la Moaieda... puesto. ^ « a 2., a ^ ¿ • - c ñ r p u ' n . t o 
La par t icuí iar idad de este . 
"uio de arte es míe Feíl.vne Verbist 
fia. llena el e . W á c b a ^ programa bajo Ja fojana.de u n con- de an^pa t r io ta . . «o y ? i í a s de sus Sucursal^ , y Agen- ^ ^ d o : 
fc, interprctaaido m ú s i c a s de los f e r t ° do- d 
^ gi'andes comipositores. *e®' ^ d a s 
^ ¿Quá p o d r í a m o s decir sobre esta d e - e p l o Y 
«^nonte artista, d e s p u é s de todo lo admi ra r test 
jue han escrito sobre ella los m á s aspectos. Se 
fandf-s cr í t icos , los m á s criltos l i te- io™iX' P̂ 1"0 
íatos y Jos grandes maeistros de m ú - cada vez ^ e 
- ^ - éx i to la func ión de ^ s e n t a c i ó n de ^ S Z ^ ^ ^ ^ V ^ U ^ ^ J ^ V ^ de este d i v j ^ d ó q u e d a r á W * * r B ^ I t e v a s ^ T c ^ 
este esnectá- n^demo.selle ?elyne Yerbist. nucn,ros m torr ib le anatema... y f11*1*0 el 2 de enero p r ó x i m o b a ñ o m d m q i f / ^ V f e ! 
t n e v T r h i í -'MadeiinoiseUc Verbist compuso su ^ c r i h m m un l ibro rnaa-avilloisu a c u - J a K ^ " a s centraJes d é o s t e Ran- 7 uudo compQ-obair que te h a b í a to 
VIGESIMO A SU 
Sección qu in-
Seguridad, l ia-
ínohez , tenía ' 
de l premio» 
gordo. 
* ^ a s las Cortes Reailes y jefes de nes Has sensaciones 
„, n . —« e^«*tuW .«twcwww ü l u - „ „ -n.^^ «..p ^naB^pToíundo agradecimieaito a los j | a Fiffut^ras r o n d í n r , . 
?ca? Sédo a ñ a d i r e m o s en nuestra i n - presenta ail publico con un alma nue- ¿ t g A ^ j W i h ^ n ^ «ft«tefli« Ht. i« T h . ™ ' ^ ^ ^ > ^ ^ . ¿ G i ? a r m d a ' Hue i . 
«ene v 
^ toda 
E^ado y tres v ¿ ^ s T n t r i ¿ s J S o b e i ^ voca y Ja intenpret 
deJ clasico t0Ne E s p a ñ a , una de ellas en el tea- cstiüos; pasa 
^ P a r t i c u l a r del Pallado de l a I n - ruso p l á s t i co o a l a danza a e Í T 0 . ext raordinar io dle l a Lo te r ía , 
^ l a doña Isabel de Rorbón . ter, sin perder nunca una exquisitez 
Para dar una s e n s a c i ó n exacta del de concepc ión , una d i s t inc ión ariMo-
*o de MUe. Feüyne publicamos unos c r á t i c a . una t é c n i c a o r i g i n a l y pre-
g f t o s de Ja Prensa e s p a ñ o l a y ex- cisa, durante la cual el ^ f 1 ^ . ^ 
tr^jera: ^ " (bo u n NpectácuPio de dos hora?. 
r «Bl TmipareiaJ». 
f ' ^ d i a eistaba. Ib 
c r e a d o - t J ? ^ m * : S L ^ ^ L S S S Í 0 ^ JumHla'. L a P í Ü m a de! Con-
seisr dando dos a su jefe de. l a D i -
recc ión y otras dos r e g a l ó , n e g á n d o -
s- di> Mallorca; P a m p l o n a . " " p í a í e i l c ü ! ' ^ u L ^ hermanos de és te , que t ienen 
Roncav Sabadf l l . SaJa.ma.ncn. Sain t una tienda de m á q u i n a s de escribir (.111/ de l a Palma, Saimta Crií^ de Te. ^ de Carretas, t a m b i é n te-
nr r i fe . .SantaDider. Santiago Veviala,. ,„-.„, pa.Hicipaci.ón. aunque se igno-
Son.a. larrairsa» Teruel, Tud el a. U t r - . ra a J n á n t o asciende, como as í tanv 
a Í S 1 ^ ^ Y a ^ ? ^ ' m V x d < > m , biéri entre q u i é n e s las repart ieron. 
VéO^-Máilaga.-Vigo. Villa*ra,nca del Pa- UN1 DESCONo,ciDO 
P O R T E L É F O N O 
MENOS ANIMACION 
E N M A D R I D reaflizado is6lo por u n a ar t is ta M A D R I D , 22.—Ha habido menos m d é s , Villanireail, V/iJleniaj. Zafra y Za-
.—ÍEil teatro de l a El?, inicreSl^e. sobrehumano. _ S i no a n i m a c i ó n que oitiros a-ños para formar ragoza-: y en los sigmeníc-s' ' r-tabbnn- ,-a vendedora de p e r i ó d i c o s de l a 
.. l leno dé u n públ ico se admirase ante todo la art ista, se ^ ^ l á s j ca cola en Jos adrededores de mi en tos.: eim el Rafncó de&ain. S.'ba^l.ián P d e r t » del Sol, establecida desde ha» 
E p o o r á t i c o , - y al decir a r i s t o c r á t i c o sen t i r íó inaravi l lado ¡por. l a fue rea de i a Casa, die l a -Moneda , oon objeto de (federado con este Banco fiispauo <'0 muclios a ñ o s 
"•iprido dar "a l a ipalabra la m á s resistencia dé la bai lar ina . Es senci- pics.Miciar e&e&cho de hoy. • Anwrica.no).- t̂ n Saai ' S e b a s t i á n ; on el1 M( i i t aña , Uaariai 
vmPlia expresión posible, pues h a b í a Uam-aale escultural; todo en ella es Algunos indiv iduos han permainoci-- Banco Herreiro, en O.vier 
l a m e n t e Ha aristocracia^ de l;a gracioso y elegante. do ocupando puestos dm-ante roda l a Banco de Gijón. en Gijón. 
frente a l café de la 
ülaniaida Concepción Isaac, 
en el v e n d i ó t a m b i é n u n v igés imo del pre* 
m n e o r ú A a u n desconocido. 
^ z a . sino t a m b i é n l á ^ - m á s eran- B & f ñ c s í tiene el orgullo de ser la noche, y. segnn costumbre, vanas per- Madr id . 15 de dáciemBire de 1924.-- E L CUARTO PREMIO 
>"s fisuras de la noHica de la lite- patria de esta a i t i s ta de r e p u t a c i ó n son as pudientes-.los han enviado a l i - 7,1 secretario general, R A M O N A V Á t - cuarto premio, que fué vendido 
a y del arte, que no se cansa- mundia l . mentos y otro? obsequios. DES. en la Administración situada en l& 
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\\V\VVVVV\V\VVV\V\\VVVV*\\V\\UVVMVVW^^ vuwvwtvvwvvvvvvvv^^ 
p & e de-Sevilla oúimeró 3 q o se satoe (tos se le pneise-ntó mi sacerdote ina- E L SEGUNDO P R E M I O Q U I N C E - M I L 229 B34 108 125 095 159 396 301 815 
•iris qúfi sie halla muy ivpa nielo. n^jeisitáiiwípaa. (|uie JiíaWa so fia do revi AI.IC.AN'l 22.-L.; . - vigésiuiios cid 8 p 2:r. 690 :«>! 836 748 029 789 504 850 65)6 5;H 27:] 400 577 612 -'¿P flToüizan con "iandes dif icidla- qué f l g w d o oaieríá en nn quiiacé ín i i seigunidio p i n n i . estláu iifuy ^fepairlí- ^9| 803 527 617 264 537 i06 772 060 404 C U A R E N T A MIL 
W p h í i infonii-udóTi Domue la dúo- ^ Su admiililstiruwiéa. á m . 172 893 540 00(3 05)0 380 428 934 643 024 813 481 735 100 430 m 547 861 181 .ifiq 
S i ' 'de- la l o t e r í a ' ikunada Mar ía Mo- Por i o i au tn -d i jo—qui^ i . . , que ríie J.os vendledoivs aanbtíüímtsis Mi^n.- I 396 614 907 001 958 422 670 478 045 944 385 152 291 Í33'5^7 126 709 66:' 
Vii.V-.- «» Vmr i imi r f l -r-t i mi 11 i f n l f " :on iistfü un qni iKí ' miíO q;ii.' r.-rminc LJr'iio y .Mitin líailíi.pena (a ¡ A : \ i.ohcr- D I E C I S E I S MIL §.15 11'.' 139 364 484 725 691 768 151 C 
.ama. . . ' "< '« . ni 1 a. , . i . .. é,i Cero. hadm-», li:m -repaiHiiido ipue l í a s ¡Ja.-ii- 032 827 031 360 673 309 376 911 492 225 HW, 852 KKi 438 065 822 384 791 GG8 i * 
' • n T R n p r e m i o I - - ' l o t ó r a tó emiíireg'ó mi v i ^ - i m o del « ipaci.nn s, 137 296 314 005 208 079 714 721 195 889 531 140 090 060 13 435 897 106 205 iq» 
''ni i l u í o < i .m i i i -H l iK ol l5-770> saoéa^úite p « # religiosa I-;! qno nui,v.M- canli . lad ll.'vn .-sas 080 005 290 910 378 949 733 5)96 815 . í H 402 í ; ; 770 414 
w-oo* i i .. . ^.. LnM.uii. in 'np ' ¡" '" ' te . sum-ió salivfeili .) y se g u a r d ó i.Kulicipací-oiK's o- eií tonienfo. d.- C i - 97í- 251 335 150 * * a * a * a a a a a / v v v w i * v v / ^ ^ 
33;..33 al que l ian ) spoiuiuio p - m ^ |M,lll|.(|i:<,,1<!i.v (1. la s¡)(.illia ,|((~ ra! ¡n. ms d.m JuÜI^ ügOStta, que ¡O D I E C I S I E T E MIL 
<ela> 80.000 fvio vondido en "a Ad n- m m ^ . ^ ^ ^ tra/nqni- ga. sais ^aotus. 572 735 120 892 307 215 193 007 538 791 
uistracion do la Puerta de jauiont.-. Kl peluquero Amel io T o n , 7:^ 163 156 223 335 046 953 357 207 603 
oimiero 2. ¿ B A J A R A L A C A R N E ? . s laMn-idn m la cali.- dé Sa.-a-la, ad- 902 773 7 23 65 1 23 7 86 4 392 469 420 •»91 
D-o ésta solameiit 'é «se. sabe que el m a d i - ü d . 22.—Un caamiieero de l a qani.nió uno o .dios vigésimoit!, qno re- 001 042 387 079 112 5)80 
D I E C I O C H O M I L 
911 248 360 540 8-48 703 894 
,. 131 450 532 291 094 ' 74 335 
día . y antro ompleados aubaltemos ((,n 20 p^fi&tais. gés«nips <lvl aejeto p i r n u o es tán muy 790 892 340 277 292 5)90 901 098 551 163 
del Ministerio de la (".narra. Con etete na divo toda 1.a lardo una n parMdos enlra gente modo*la. 037 967 213 689 ~ VMWMMAMMMIVWWWVŴ  t. • 11 i! i; a' 11 • r i i <vi> \ qna Sd vende r í a l ' ' - roparli. '. la vondodc-'-f! Miés AI- D I E C I N U E V E iMIL 
Novedades al^a/.aia, dlsilanite dfeO oviat-.lacii.r-enío ratde. j l , -Ao ;H,S m m ( m r m m m 657 467 258 083.452 002 218 377 737 358 M 
D & Y I V)'>b en y 86 í*lsie€^ra qna v-«lriiias dmnsione--- ™XX\VVX\VXXX\VXWXI\̂%XXX\\™X\\̂WVÍ: 278 084 100 427 783 315 951 500 186 5¿>1,284 444 053 790 015 929 808 128 998 M 
' - 1 - i ' i r .- la MáYidi indav da pac iñeos y : ! r n ~ 547 854 Í09 («-51 879 IÍ2 058 566 668 083 025 242 702 818 051 167 75G m 
V E I N T E M I L 279 661 397 056 ?45 024 511 040 970 j f 
069 '7 7 623 347 724 8512 159 452 957 094 780 980 714 888 024 315 529 819 721 m 
937 714 904 874 130 509 346 663 299 466 086 767 724 
141 749 5)30 819 798 277 676 182 357 465 C U A R E N T A Y D O S M I L 
V E I N T I U N M I L 017 Oís 880 190 619 577 75i 1313 ¡13 •„) 
341 937 907 856 938 103 802 029 043 724 816 154 205 454 542 984 601 505 223 ^ 
311 917 841 720 497 290 000 001 382 808 499 022 303 810 928 021 777 161 180 M 
440 982 435 418 883 701 220 001 230 107 207 748 903 241 582 130 010 239 559 m 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvv^ 394 895 074 900 599 911 052 933 011 955 309 ^47 oirt 
fiO- AQ« OUi 
Be e e iueute se no in n (MADRID, V o nu o ni r id os i o©  
vigfehuo está muy repartido, pa r t í - p^y . , (|,. yaai .Tmm •adquisriió un. dé- priiriiiió onlre la clienteila. IE 
euJannanta en t ré sirvientes y . mozos (j|J|(i r e p a r t i ó eiitre E L SEXTO PREMIO 024 007 942 91 
do cu o ida da la es tac ión del. Medio- ,.ri.ulas y C d r á n i ra,-.- qutedtóindiotíe 0\ A l . ( . A L A DK HF.NAKMS.—D )S v i - 459 778 850 13 
S é r i c a h o l t m a n n ' I 
i 
O D O N T O L O G O 
| CONSULTA D E D I E Z A UNA ¡ 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-7̂  ! :........................«..„; 
Í A ' V A O V V V V V V V V V V V V V V V V V V V , , vwwvwwvwvvwvv CUARENTA Y UN MIL 
r e l o j e s , n a v a j i t a s , C a r t e r a s y alm^v^uesadas ho^iu^s de la, Oa.rnada. 
p o l v e n t a s . u n g o r d o c o n e l a n t i g u o r e -
yVWVWW W W W VWV-WWW WA/X 'VWVVWVVVVV V W G I M E N 
U N V I G E S I M O M U Y R E P A R T I D O M A I d ' J D . 22.Í-EI Ivldl'eüe pranuado 
M A D R I D , 22.—-La pciiai-ouii-.-.la- doña con ol cnanto preiuiio l a w . ó de lie-
Francisca Ai-éiidez R o d r í g u e z , que \ i - .no a -la politica. y fué a. dar á manos 
ve- m la calle de ü ; r av ina , numejo 0.. deil eK goibeamadur íiieto'.m,i£;ta aeüor 
tefruia abonado 'til 15.770 desdo n a c í a Zcml.ranu, quien d ió participaciones 
Uiós de veiiuie a ü o s , uo haJjiendole co- a varios amigos de l a tertuMa coti-
}ie?poudiido preuiios m á s que ue» ,ve- diaria del Casino de Madr id , 
ees, y lodo-.s poqueño-s. K m re los agrac iados figura el ex d i -
•tSu e.̂ te saatóo, como de co&iuiu;bre, aiecfeir gemciiaj del T.ej5'Oro do.n üJp ia -
i-til'Ogio su \i.gtiEijnio y le reparar , no Di:¡y. (ioiu- z, intliuno a.uiigo de don 
quecuando.sj bo'io c u i una pose ía . .vtólquniwi'es AMaivz, que juaga <o pe-
iZedaé paulácipacjoues a P i l a r Se- setas, y el ex substvtietano s c í i g c Mia-
t íéu, A u r o r a Caballero, M a r i a Pa- uo, a quien tocamctti i U . U O U jvi.se'ui*. jTOudo, Mau-liu Roür iguez , boleuad El senee- Zoiubiumio, tatti p i o ü i ú co-
< .o.uclUK, Joaquin .(vuvia, jvngeniui. mo s-upo su émiurta, se a.pi o m u - o a po-
Ai l io r , Cancha l.tó!pez' y i&P&aíi Var- ño r nn felegiajiia, a Pr imo de i l i v ra, 
gas, nija del dnono de una papelona giráiKlcle lU.ÜUO pesetas para que las 
u*p,- l a ciulle dio VillaJuur, que jcega 15 pe- repaínlu como agmuaildo entre l o - sol-
setas, dados que Micliain on Africa» 
TiiiiiiutiM c inc , pesetas de par- l a s c o s a s d e l a f o r t u n n a 
IdtCiJpao.Knii a,! (lincúu de un almac en de M A D R I D , 22.—El capiiitán de Ingc-
{.¿¿^i'Ui-ionlie.s Jliamjaaeí Angel S&eipw, l í i e ro s den Coienzo .Moreno Tansto 
qouliia,. a. su vez, cedió pan^c-pai u/nes compii'i u«i \ igós imu del 15.770, dan-
ue ujia p;-só;a a l ies vciLUinLia.-. do fitóilo una paj ' í icJpaiai-n de una jfe 
U N C A R R E T E R O C O N S U E R T E satía a nn s t tboácia l . 
Uíux» ile los v i cé s imos del 15.770 lo Otro de los vigísí iuios lo^ aidquirii'i 
jaVgaEa un camutu-o die la lábrica. de un einiploado de. la Ca-.a de la .\Iono-
i m Rcg.^i'i adoras Nactional, quien so dia, quen lo envió, a nn n firma no su-
'.(/; , : ' i \io j i .lialfiidnle diez pesetas, re- yo. ICste se lo rechaeó , y nnti.nces el 
pa.iE^iido el resto entre ol porso.na.l v igés imo fué ofrecido a dcii Federico 
tfál? ce-ji el trabaja. Sasqp, quion le tomó 00 petir^as. 
Un e-inpli;adio Unanado LMinundo El cal,edrát('!.co dón Femando Pérez 
.^á'.ucUoz ji.igai>a on ól 10 pose í a s y Rueño , que jugaba l.KOU po-vtas en 
cajídid'.-y.te.s dliferen-tes iíqa eiuploados ii'ibítt oles ui'nueros, iioMos con termi-
Antoa io Aivar.ez, Eoi'o.uzo Argo.s, M i - j i acb 'n dis t inta , e n c a r g ó a na vende-
g n t i J.ul4'.iá(U, . F'rjuKíi&co Raisa, Lean- tfcf.-r llivmado Deinietrio que buscara 
dro RoJIrignoy., A-drián. M a r t í n , Ore- uno Ur iu inado on ceiro. ICste c u m p l i ó 
gál^ip .lainkfU,- ¡Gaspaui ( iónicz Alora , el enca.ig.) y llevó una del Í5.77Ó, cpie 
Antonio Garc í a . Antouilo Marcos, ej señor Pérez Rin-no a.d:qniiri,.'», dando 7q q , ri 
Eíinasfdo Sánchez y Podro Garcia. algáiiiáS paülici ipaciones. : ; 
rainbU'in l leva ocha pe&atas en d i - Pocos d í a s d ' i-pnés. t i misnn. vc-n-
cho n ú m e r o n n empleado do la cer- dedor oí••.•ció a,! s1 &otn I W - ' Z Rm-ao l ! 
'•l..-oria Mahon. (••tros des vS^émtíiOS de] eoido y (•sío 
U N A P A R T I C I P A C I O N E N V I T O R I A Se los n h. y, 
VlT-ÓRlA, 22.—r)on ^.eídlro Ca- I . L A F L E M A I N G L E S A 
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A G E N E R A L 
Especial ista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías ur inarias . 
Consulta de io a i y de $ a 5. 
A m ó s de Escalante , 10 .—Telé fono 8-74. 
80.000 
60.000 P E S E T A S 
PREMIADOS CON 100.000 P E S E T A S 
40.400, Darcelona. 
25.818, San Sobas t i áu . 
27.228, Raro do na, 
PREMIADOS CON 
40.832, Rarcelona. 
33.333, Madr id . 
14.338, Rarcelona. 
PREMIADOS CON 
11.702, VaJonoia y Val ladol id . 
40.050, M a d r i d . 
51.431, Sevilla. 
PREMIADOS OON 50.000 P E S E T A S 
?¿,353, Aznoi-o. 
27.502, C o r n ñ a y Madr id . 
.•{;5.32.7, ^ h u l r i d . 
34.435, Monforte. 
2S.!)'1ó. Madr id . 
15.346, Madr id . 
.'',2.009. Linares. 
40.027, San Soebas t i án . 
4:!.222, San S e b a s t i á n . 
23.551, Rarcelona, 
20^53, SAMTANDER. 
3 & m D a i c lona. 
.'̂ .OOU. Daivebma. 
PREMIADOS CON 10.000 
VEINTIDOS MIL 821 098 010 
113 4b 1 953 Nbi ( ó ; 341 812 512 899 423 CUARENTA Y T R E S MIL 
182 832 007 952 428 909 707 924 980 330 069 565 108 491 975 099 191 135 344 3aq 
040 371 087 915 216 4O0 871 078 988 044 961 643 3̂ 3 5fó 
P E S E T A S V E I N T I T R E S MIL 833 892 177 170 074 114 613 187 881 S 
738 228 006 842 046 176 855 963 133 502 6)7 580 999 670 507 374 287 688 563 090 
667 646 225 644 016 708 931 022 102 863 910 908 827 839 576 774 849 897 
776 697 504 641 59r 16Í f l5 087 757 847 CUARENTA Y CUATRO MIL 
352 574 353 656 278 a52 802 859 748 238 141 882 885 226 108 310 M 
499 365 314 760 193 999 484 123 880 1 VEINTICUATRO MIL 
041 
VEINTICINCO MIL CUARENTA Y CJNCO MIL 
968 783 7 42 789 314 397 593 777 665 099 ^ 3 7 ^ 5 6eu ^ m m 07, m 
871 223 281 810 297 803 055 700 430 994 ^ * 1 o f . S u ¿ -fr . n ' i r r oV= ? 'Hr, (reí o-v, r.Afi /ns /no - U Q-ío orí: 700 8 1 860 107 '15 ^ G ^ 345 3Í4 Ü ñ ! S ' f l , 4 0 8 463 744 839 976 733 441 211 494 39¿ 293 ^ 8 8Í9 8 Í Í 
125 073 06f¿J ;^ 990 309 402 942 311 033 363 553 507 1 
M 75 nss m m m w J ^ f c S ^ o ^ ñ ^ M 
507 503 049 2U5 137 795 f,'r M M ? ? ? ^ ? ^ ™ ^ | 
844 370 295 090 064 177 m "]b Í M U * ^ 563 ^ 657 
p-tt U J U .lUt 111 „ u . 
P E S E T A S 
D E C E N A 
CENTENA 
905 842 68-4 800 041 031 519 080 381 
720 852 83 4 049 331 723 975 712 205 
088 746 140 045 938 289 574 007 959 529 
MIL 
V E I N T I S E I S MIL 
023 722 492 715 010 1 088 013 202 780 
440 203 400 g Ó 507 503 049 205 137 795 ^ ™?  ™ ™ W ^ T 781 ̂  
585 280 992 839 844 370 295 090 904 177 S So ^ í í f £ l9? f 7 m 
i j h oor. 394 a04 549 494 004 800 227 730 237 
V E I N T I S I E T E MIL §17 012 P 000 122 342 031 527 215 l l 
388 890 248 288 174 827 032 253 090 589 019 m 4':{ W W 007 854 109 242 938 213 Í87 7% 084 CUARENTA Y S I E T E MIL 
907 000 4-49 211 245 8:32 158 224 389 882 
.085 303 036 912 230 048 119 525 577 ¿39 
513 913 306 221 234 054 070 275 763 &12 
039 780 700 178 070 873 283 308 388 !)U 
;Í49 031 047 144 209 822 
CUARENTA Y OCHO MIL 
794 715 923 332 405 253 073 0-45 Oló 813 
32 4 204 001 390 313 310 040 448 m m 
071 810 735 085 8.45 019 419 705 68Í 1 
'b7C 141 140 782 027 982 149 120 543 ^8 
•443 41! 2*9 :ii0 :172 609 132 008 495 
CUARENTA Y N U E V E MIL 
743 941 756 873 .580 955 ¿84 895 545 158 
981 129 791 4902 022 887 222 715 750 303 
101 904 307 653 855 303 957 070 590 144 
Bnenavenlnra í m i \ Careía Lomas 
Süimírector del Senaiorío lüarí í imo 
de Pedrosa. 
ENFERMEDADES D E L03 HT'E-
SOS Y ARTICULACIONES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
C O N S U L T A : D E D O S A C I N 9 0 
Galle m m , Oninta Pilap.-SflHDlflBfiO g m a t e la, ca$a Mngwa, t ra jo de MADRID, , 221—Uno dó lefe viigcsbinos 558 709 840 585 777 60? W Ü?8 ® ~ 
.Madafid una i>art-icl}>ac.ióii de 25 pe- fué adquir ido por un in^k".-. 884 319 801 5o7 21. 241 -48 0*8 •">•' „ 
:.(-ia« on ol inum-ro pj-trni.iado con qnin- Este inglés y varios anii'-os suyo;:. 159 259 049 980 481 062 821 414 214 582 
ce nü'llone.s, ciMl.L-endo paule de ellas haa» y-kht íavoreoiildtX'* con el innrdo'de 033 504 452 178 078 VEINTIOCHO MIL 
á alHUnr.-. anuífos: • una manera nmy curiosa, DOS MIL 653 654 245 187 136 209 702 610 918 998 ^Áa aoq.AK? 4 . . . 
OTRA PARTICIPACION EN TALA- Kl inul , ~ se reniñe -n nn café de la 131 222 535 325 531 423 411 372 022 300 354 400 381 482 561 578 020 579 830 ñ , ^ n e M + * -VERA ( i r án Vía . donde ac.islnnihia a Ju.uai s:.5 778 962 888 001 457 240 220 470 217 220 755 3 40 232 831 542 -406 772 679 430 " ~ ? ^ f - ™ ano ~Ú É 
TALAVlvRA DK I.A R E I N A , 2 2 . - a los dados alfruna qn, ,d.ra. vex. 309 056 821 773 015 106 934 r<U 135 021 821 824 323 157 309 277 123 004 064 905 £ ~ 000 192 8 m 047 0.0 m -ion <21 Mb 
l".l de la ca-sa Mágica en esta, Xo h a r é mnrho tieinpo el ing lás ga- i$8 402 058 017 195 055-435 9^0 802 •• 6o3 D I o/O 8<9 U-p 315 o.'3 *;>• 1 * w 
(•'uiífíaxl jnvíía, nna (ini'pni-ta^iite, eainti- nó en una de. esas partidas, y pare- T R E S MIL V E I N T i N U E V E MML -'5 645 899 583 648 686 340 022 96? w 
dad cu eil :n'i.nu-rw i5.770, habiendo re- (iéndo.].- 'Xc.Njva la rani!ida<l", qüdÜd fi80 089 524 144 978 117 244 560 296 037 424 803 755 922 822 525 323 813 008 015 ^73 775 465 418 798 790 785 000 595 079 
par t ido a c u n a s particiiwiciones entre devolxrr-rJa a los ¿ I íob que- la ju iniv- óQS 825 414 017 588 107 578 047 930 940 745 ($g gjjg 834 125 324 6Í9 588 315 846 623 833 ^ 
.s.ns ainlKo-. ron. n r T61 264 Síll 30J 911 197 421 313 124 890 997 003 004 996 075 CINCUENTA Y UN MIL DIOS PREMIA LAS BUENAS OBRAS Neguronse los sffúfeQS, y e b t ó a c e s CUATRO MIL T R E I N T A MIL 108 1 189-058 OQS 390 139,6f8;lS8 
•MADRID. 2 2 . - I J .-.•rilnente oe aa el m-los i i i v n n - , la Mima m nn Vl i# : ^ 0 ^4 707 239 842 933 097 909 338 123 734 633 244 752 594 955 138 195 807 220 910 443 111 019 959 193 051 033 050-333 
Direcc ión fuñera* dfé Segnir tóad dosn f in io , d io inmo a 0 - que con el lo-- 247 120 095 007 405 667 977 739 074 254 824 713 875.912 424 944 100 919 240 314 835 098 557 308 903 823 932 244 389 253 
.lose Mannnl Sancl.ey. mcoHitro ano- mahan la parl-da: 07o ( lU 361 91! 173 426 146 2«0 223 291 34o 689 013 637 479 088 432 521 530 304 146 775 875 09S 934 20;» 819 
che, cuaindo regresana a .-.1 casa, a —Ksic Migesnno- para tos ' 1 d io . CINCO MIL ^ 6 
una señora llamada d o ñ a Mnrir.la l 'o- V sin r u í e r n r s e del numeru n.a ^ a , ^ m m m ,)70 9,7 m m 262 148 ' T R E I N T A Y UN MIL 
.•ra* que a l r a o a n d o una peno- .e n ^ O en un sonro que ro dan- w ^ -os 5 ^ m m 447 034 055 363 080 657 217 237 2ol 110 193 346 
7 \ V c m V r 7 r l y Z leo u ^ ' t .''V ' ^ - c a r ^ o itel m m m m m m ^ , m m m m 674 .02 081 042 Oíd 333 707 
[ ^ S ^ ^ t K 1 S í ' ,H-v l , ; ; ; ,no .d lod1a tué aluer,,. el so- ^ ^ ^ ^81 784 140 M 121 100 244 1 0 2 ^ 0 Ud OT. 252 120 080 400 820 140 
cipitciún -«i el numero "15/, ¡O. bré, viendo con la natura l .-slupefac- i *L c _ l c M l l " " ' ' t d V i m T a v n t t e m m 
'Pocas hora* <lie'sii.iiés recibía el pre- . i,;, 11 que estaba ])reni;iado con los ' 1 »<fcm,w u 0 b 
\X$& a .-n Imcna acción de fon iua de qnincc nii.llonies. 
l)Ufní)s'-nn:!e> de dui-os contante? y so- Se iiHintfeŝ  fl^nii 
N v í H a j a r n o s y Ir l>¡Vilaim-.s. DOS VIGESIMOS EN SALAMANCA DES-PRECIANOO LA FORTUNA SALAMANCA. 22, D - vL-íésimos 
M A D R I D . 22.—Kl odorit.<)lof;o señor ciel gordo liU!/. \'a.!d/'s cc-nipni en el .X-n-o-Cluli óiiZdl por 
un • viigésimo del 15.770 a nn uurp'a- dad don 
hoía^. Este seftor se qoQflp con un v-jgstói-
Háce di a* fué a VaJIadolkl v en su j U q m t e m y el o t io l<e ropari.Io en t i 1 • OCHO MIL 450 180 419 605 598 107 507 095 S(i2 Lomt ín . 
d«;<r>airtan.u'!i;:> .-nticS nn ¿nrigo isiavo varn > auikn.s, da.nd.) 2(! p.-.^^a a nci: 643 397 341 059 999 002 972 770 094 184 . T R E I N T A Y CUATRO M I L . Kn la c o n c u r m i c i a > • hallaban ios-
llamado don Frnncisco Raicero. Ha- v . v w r ] [iod¡ i-u,-/ . ..tras 20 a un hijo W 935 007 533 471 959 141 002 145 220 584 940 437 958 398 816 837 131 031 128 m i o r o s Sen-a, Sotomavor. l .Uaf f i 
hiaron de lo ter ía , y e| señor Rn.iz Val- d / dicho f fi.'.r. 15 a doíi . lula. San- 6 " 299 550 991 824 663 738 433 324- 321 985 894 204 619 833 974 922 075 L(..min All¡,dn ^v/etajes "Fciióo v 
m le ofre.-.id 25 p ^ é u s en el núnie - tender. 15 a dtón Sanche/. Ma.i- N U E V E MIL 000 288 107 511 911 256 247 232 037 316 to Víart ínra, otras personalida-áes V 
10 15,770 a caud.do de otra- 25 en el tiniaz v IB a d e , Ahd.-n Man/....',. 638 241 747 100 010 370 733 101 435 464 051 820 104 029 222 507 780 819 -mn-hu* domas 
247 789 405 908 307 304 716 199 448 854 T R E I N T A Y CINCO MIL Habjó en n r i inc r hn-ar don Basi^ 
404 470 049 m 016 262 033 588 250 836 853 942 002 091 387 189 071 178 102 108 ^ " ¿ ^ 1 " 
411 303 157 527 370 713 083 377 347 946 953 893 305 382 ' ¿V] • ( ¡U|L0,US fué J t 0 ^ l Ú 
DIEZ MIL 753 068 429 215 031 007 4Ó4 859 609 320 r ^ , , ui v nie eí fuera | 




S E I S MIL 
192 519 592 546 040 651 181 349 720 514 389 066 527 733 543 304 274 012 802 909 
.651 
5 ;r dice q n e " " . ^ , - fós fWecidtoS :,!',, 127 778 500 m 515 ^ W 453 7i'* « 4 028 921 840 590 541 720 172 09 4 051 ...a un iiuo | i u T M 170 522 M M 588 725 061 r,s5 i í i i m m T m í ñ m :>m 9:15 
« \ / i n r < ; i M A Q f m s a i AMAMíia 1,,0 •(>.. i8< .ilo í o i 399 Si t 681 S I E T E MIL T R E I N T A Y T R E S MIL 
^ \ \ \ \ V W \ ' \ V W V \ A VA \ V W A V W V ' V W V . W W V V w w v ^ 
¡ E n l a A c a d e m i a 
- - d e J u r i s p r u d e n c i a . 
U n a v e l a d a e n h o n o r 
d e C a m o e n s . 
ALAI>R ID . 22. - A las cinco $ ^ 
tarde de ayer, en la Aca-(hiinui ..^ 
Jurisprudencia s:l» r-li-l>rr> una vr-c 
que ífcqilél ju^aJia. Kl -Mmr Ka.r^e;-(i 
se ¡tó'-yV) . rotiriahinient- ' a ace'pf air . l a 
[)fofH^ición, y no sahriuos el •••eslo 
q u ^ - J j ^ t á presto al eu^teirai^e d t que 
Oía. rtíiiiuncLíido una Lnfinjdad de mi-
¡POR QUE NO NOS HABRA AVI-SADO! 
M A D R I D . 22.-1.a d u e ñ a de l a Ad-
minístr-a-oion dtj IgLerias donde se ex-
j^md.tó m g-oirdk) m e a que diías p^iSá.-
D R . J . M A T O R R A S 
O PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. —Teléfono 3-48 
™ R9     644      218 9  630 518 337 017 450 m %; iu tHi-enc 1 , ,•;•|• ó d.-t dlr.. de W 
m 804 980 863 417 414 731 228 621 Gil 753 048 n t n d V l V err-. ( * * i m > * 
7 311 217 500,257 005 491 254 294 T R E I N T A Y S E I S MIL T c o n i i n m ^ m don .Vlvu-o ONCE MIL 611 872 980 381 305 085 814 297 342 71? * ¿ T r " : ^ 
436 917 086 981 W 024 228 074 441 432 900 ¿G '«« f £ f ^ ' M ú a ^ u n ^ M 452 339 209 000 053 525 489 905 239 891 dc "9* L l Wi,aas" 
T E A T R O P E R E D A 
H o y , mar tes , 23 de d i c i e m b r e de 1924 
I J E . X E I ^ I C I O I 3 E 
Tinte I ÍSMSis 9 cuarlfl.-4.a Función del rABOHO. HOGHE: A las diez y medía. 
G O L O N D R I N A S 
' 038 377 130 330 210 264 6877 512 6 
127 217 200 037 7 49 572 343 858 916 856 aos ÓV ouo VOÚ veo tny *ov ov* 
920 581 019 090 723 549 025 076 570 304 807 442 307 402 740 037 318 340 391 590 ^ P* nomstro se.ñar Rodríguez « 
353 403 391 895 341 352 203 370 997 958 017 012 103 380 212 ^ i ^ u n dice que l i a r l a requerido W. DOCE MIL T R E I N T A Y S I E T E MIL • : Centro d qi > n la 
036 796 765 840 134 447 344 130 526 949 372 940 702 227 149 539 162 i24 737 Jnack n de e.te a d o lia sa,l>¡do dd 
851 758 2.19 281 529 ¿00 026 490 130 700 027 830 830 Í57 141 482 490 872 d»5 939 modo m á s bri l lante t r ibu ta r el I " '" ' 
56 952 191 071 701 533 201 090 293 naje que E s p a ñ a rinde a Ciunoení. 727 395 752 537 772 420 133 522 398 020 3«9 160 
340 040 179 424 510 693 903 735.28 T R E C E MIL 784 448 
Se extiende después en grandea-c^S 
T R E I N T A Y OCHO MIL si,d^ para demostrar qu^ 
432 834 071 320 752 044 775 302 856 630 653 148 413 899 414 945 779 110 427 717 moens llene su origen gallego. 
935 097 369 977 497 589 493 929 403 547 086 084 4.45 892 439 313 229 779 514 5 49 
570 1X4 960 X59 3.28 976 9il 662 917 918 "92 705 215 339 066 450 
CATORCE MIL 90-4 996 ' 2 495 366 i m a m D O C T O H VAJJL̂ I 
135 106 334 7m7 633 015 20o 505 7.03 025 T R E I N T A Y N U E V E MIL V i ñ i n t t t i t i v * * * ' 
22V 597 529 230 228 650 585 995 732 007 101 253 283 616 420 806 314 252 515 135 1 ^ 
M i 000 243 124 845 124 845 729 139 226 037 015 431 072 
961 109 352 971 713 674 292 300 386 184. 077 361 446 197 
35 4 03 4 19X 072 584 307 395 733 400 901 512 820 858 318 030 309 022 819 
Z m m | 1 i S ALAMEDA DE JESÜS D E | 
3X5 151 975 X35 112 102 S ^ASTERIO. 14. TELÉF. 10-47. 
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^Vvvvvvv^^^^ \̂̂ aA \̂̂ ^^wwvvvvVWvwvvvww\A< v̂v\\avvvwvvv\WVVavv'VVV\'VV.vv\vvvvvvv\ wvv\ \\v\v\x\wvwvwvwvv\Aav\wwavwxoax'vwww v^vvvvvtvvvvVvivvvvx\v\avvvv\\vvv\vv\\\vvv%i* 'V\\\avvvv\\vvvvvv\vvvvvvvvvvvivv» 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E n B a r c e l o n a , E s p a ñ a g a n a a A u s t r i a p o r d o s t a n t o s a u n o . 
L a G i m n á s t i c a d e T o r r e l a v e g a v e n c e u l R a c i n g C l u b y e l E c l i p s e a l U n i ó n C l u b d e l A s t i l l e r o , 
GIMNASTICA, 2 . — R A C I N G , 1 . 
NUesifro pfoi ióst ico de que cJ úin 
que el Rar.ii.y sajl-.iicira co-n laiio al ram-
: nv podua ser de-rrutado por u;n eqjji-
j j o iiuitii ior pe ha cumplido. 
doiitlLn^u, cu su propio! terreno, 
¡,(40 h'a biitidu la. Giamiiiífliicu. do Turre-
iavega. 
„ (juaiijdit ea3ii¡iLl.iniois aquello , se di 'c ía qnnp no I i m i u m h h - eu cuciíiita que e! l l a -
•chiK ciupozaha <i f.iiii.pcoiiatii y i i u -
• fc.ja. Ilcvad.i urna teiiiipc.n'adia slai actuar 
'pfff Ui. i'Jihaiii.liitiaoió.n que había, s u j i i -
.Oo. Aliona, se nos d i r á que no jugaba 
.tascar. Ni eitilik'iiccp ni ahora se nos 
pod'.rá coáiyésicer. A p iOmip ío dj teiu-
' porada todios cquá-poi» cMím d'eJj.i-
iitiwtos. No era unía excepción el Ra-
jc ing. Todos conup.nZ'aban a jugar . Jvl 
dicajiLiigo fíiilló Osean-, lis c;'.'! lo que ao 
se tuvo al po.rforat'.eir ó ¿ la. l ínea i a -
' cjingiiistti, puro no es i i i k - u i - í s cierto que tJ paTtddo ?.•?- empezó dominando y 
: que sólo cuando la crofia.nza y la des-gLiu;; s- a p e d e r ó de los racinguia-
liis fué cuuJido se. pe rd ió ei ma.t(.[\ 
r.'CiQJi'nosotros, a buen seguro, e s t a r á n 
ios especladri1. s que hatieron palmas 
(•hungoaias uil oibsci-Mar el juego de-la-
Uaado, sin ibtúón y excesivamente ¿OJihaxU.» que h-lcicion ios eqivpicrs ra-
; Üpffi iii.ít a.s. 1 ,a,i 11 iü 11: i,i no ^ s i n c< • rai l i e n í e ÍV.ÚM'.I- sido pn iVias , pero nad:-1 p e d r á 
•aegaiTu;.-; el toqui.- de al-.oa-i. m i que il.i-lji¿\S al Ciuh ca.iup. ai. . \ . l sonar desde 
•^Aim cclumnas, s. quiso | . e \ e r lo 
•que eJ domingo siuvd|V.. Y dios, sin 
tU''.:-le jmpor'.tjuncia. 
% a & 
No suhemrjw quien pudo docirio, n i 
íaujiporo nos i!aterc:-a.; pero o i ni os el 
í'itóiiungo, al uré ter cada goal m. ( i i m -
•"Mática, excla.mar: .«La e l acki, la 
oienda v.-acc". No cstajiius ele arucr-
.—. 
(h rota y d t r iunfo para el ca,s.ligu-
.úo y el que castiga r-'spoc1¡vajn.cnle... 
Q U E L I T U O 
iló., U.s tan los ni ai radas por la Clün- tuV.l'cn i • ' • año . Por su 
Mtet'iCu fuej-on tantos de reafios. Va- nos a.legr;vi: .'• o. su éxilo. X i 
L05 P A R T I D O S D E L D O M I N G O . : 
do C i n i n ú s i i c a - R u c i n y . - j IJ /.- Crespo 
'en los p ú n : . : pal &s íneki tos que 
ic -o í ros 
{ip.ppfqiue 
'MÍ-, a eJtamiiaiuuilkvs. Jiayan dlx.roiíiado ni Racing, que nds-
;- A los ati iri'iniuios d d segundo í i e m - ol ios Koiuot» iuea.pac. < o goz.ar ame 
pu, el exiiieíuo izquierda centra, d vn- las dcsd d i - a.itoias, s:.-..i ja .que su 
«¡tfíi»' "diereciui. remata, el poiteiro ¡ a - liu-uior. j ca.ni; o : S in . co-n v i x v - ü i - ú 
,iíuigtvs.u J'. p.Jjtí ü;t.lLii.ii,/ u.»-. J-Ji ala- a Vtúf.- j . ! * - ! ! neo Gi3 alica." indus n-i n -
•uue,gi,nr.nasi.,co S3 va ia ion-i >, se mez- ia^ ogue.M-. .-. S!-n«?pra.ni i M - p k s envia-^"COii ía. defensa racir iguista y entr-; iit&ts nu-:,- ra ky.citaoaci y nos expl'i-
jtóotí yo ku ' ína la. .iinu-. a UiibJe " nv..i:eo. ( oaa s po. ñ d;.n.,: n'.e b .: muestras de 
ííü i c ú . n es juguete de- todos, qu.- l u - jub i lo qm- ( ., r. a ail t f miaa:.- . ei par-
;rios:uifc.!¡r.e le golpean. Ha en', ra»'... en t i do. Ivi an muy naMii;;.!:.>. H a b í a n Jo-
•"|r. u:ed. ¿Lu ha- nuiUdu- la ciencia de graiJji i o qaii. liviilo aiiis.i'a.baa. 
| » j%«iüiwue¿? No; lo ha llevado a la * * * 
•'ijjéta kt casuiajli'.dad, pe rqué en aqu 1. i vi Ha/Jaig suciuubáó, ya heniq-á d¡ -
.teureuho no 'se paede piecisar las ju- d i o que per conifiaido. ¡Su j a ^u, sa-
'^ idáis y los ina,3 fuertes al choque fue- perior, deiljj » dade el Iriun.fn v con 
IkOn k>s viicíloii iosc'o. Veamos d s e g ú n - su nmliainza. p i ime io . su de-sea.-nc'-o-
do y úilknio de lia taa-de. Fallitaiban dos lo' diespuiés, se emaiga'icm de malo-
iilinuti s pama íonmímir el p a r ü d o , grair !lia. po.iiituiacHai que llevahaii. Al iq-
cuando los equipos estallan empata- ra ya liieuon un partido perdido. ¿A 
aCte a un ta;ntü. Paeh'm t i i .a u n coiin..'v. quién salvaremos del naul'ragio? l l o i i -
.'liáy o l ra totiLe-e y ro. sn.beme.- quien radanante hay que engh-.lsi.iii.s a lo-
ha logrado el tanto. 'La pelota iui par- das. y de Ira- • mía exuepciihi, fu ra 
hdo ta.n.'.i. ii de la confus ión , del na- l'ogaza, par .-¡i primer tLeniijio y Ute-
ítullo "con que ar ro l la ron los g i m n á s - a • na aüa-- no n d i a. el g: !p. qa • 
ticos. ¿ H u b o ciencia? Tampoco; huno le dejó a.nolado. Lian ce iebnar ía i í ios 
íieaiVis para buscan- esa mde.o y buba que la lección -.• aprovecha- . para 
muerte para álcasnzar cd goaa. Lso fue- bien do• todos, y qua otres d í a s nos 
ion kis goai!,-, (¡;e la ( r ' j iraástica. Goals dk ' r an motivo de alabanza. q:jc hoy 
aitreciidcs, tainto» lognui-os sin man- vá-ígaane l í o s , no Icncolntrajr.eis per 
(ha niogii i .a; dos puntos gaimidos jos- q u é hócenla. 
t^Íqrit€<( l 'cro nada il<j c ienda. Al mo- * * * 
"08, para nosotros. 'El áiitbitrp es, ha sido 5 .-eró mien-
* * * Iras na venga, aíl inundo um ser ?o!>rc-. 
'El goaj d d Ui ic ing tuvo ma.- sabor, na.vura.l que lo vea todt», lo sepa iodo 
I*ro kuupoco fué nad-a extraeirdina.- y no gaste bdlsUlus; la victima inayor 
lio. S t - , logjaj en. r l p r imer dempo y «le los camipos elle fútbol. Kl (b i n i c i o 
váanJo se llevaban 5:5 mi.nulos d«: jue- juez o-sluvo regulai en su comeU-
SO. Xicritoya castiga, una falta; la pe- do, pero e¡ juez 110 piulo iu l lu i r , como 
•lóia va bojubeandd hacJa eli gcal. San- mala.ml nte se pensó, en e-I resultado 
ta.avj;íaa recoge con la. cabera, pasan- d d u r n e i i l r e . kerquíe hay que ler.ei' 
>̂i-a hacia el centro. Sal huí por ella en auenta que !a- eqifcivia-acio.nes quv 
B.\tt:.jio y un gimnás ' r íco, que no pode- ínvo. bu- i . . . ' - qu.- \M vh», no fuero;!! 
•nan precisar, a'nnqae creeina ; fué 'para. d.. U o n r n a d j ba.udo. si.-o para. 
"P-e. L a pelota sale d)cs\.ia.da y Lar- am!,..'. Le 1105.1 e.s | .dí inos decir, 
éafílibl nía; ^ U ' su in liia: e;je..l'da(i, 
que si I r 111 \ i n i e - nn p. na-'iy a í a \ i i r 
aollig, que: no e¿tótigó, laiii[>.;eo 
yírnás c.l que co'üiv.lió. A.p., ¡'aie-.e, si 
• > q:ul lidsotrcs cistaiiidí; eii lo ek r to , 
la íjúláüa. Ce C.Oll (pie c.l h r m b i v juzgo 
y peí ; i ; nesi 'e en biieind hora las cqiü-
\-ooi-icik<iiiCis que tuvo, que y a , hemos 
'«/VVW»'VlA^VWV\'WVWW\WWWâ W^VWVVVWW1 
/ u 2: S ú i i í z eddos oporlunas inlervcncioncs durante el pr imer Hampo del par l i -
dt'spcjandu su puerta artife vi acQ$o de l >s del Eclipse. -V (Fotos ¡¿ainot.) 
cHin . i n ' ya qn • la : ac.on es la- ra. Sin embargo, a. él le cupo d ho-
gffcillta y Jn^.a- I N : ; . ai la qne na es- ño r d'e marcar el pr imer lauto, p. 
• a la m . a a a de al- na r L1.-1.lo qa.- no a.-av, en caddr.d' de 
caiiza.r eso l i i na fo , píura .1 logro (i •! árlV'lio, ;no hul.k'.ramos [ r o v i eado < ij- ' ' .;•' '1 ' loca elás-e de me- nunca. V dcanos provocado! porque 
l ! ' - 1 . -d ' ; - p r - v ¡ ; nu.Mite si sbi'l fué d á r b i l r o que en le. o torgó da ra -
buníioí o n s. m; i;;e. a^n.nqiie bh a 1 1 eemos que en 
. •N,•' i ' " í-|,|í; |,:'wt'i-!il- que la m a . r a - e.lb; no liun.-.. h guoda in tención y par-
'' ' 1 (•aiital a. s : k ac' . una. pi I'' ' a I k . ^ m o . Lk'Vaba Pollidura, delantero 
ea am. a-.-j.a a1 ; --al't indi nlo, m á s centro del Ldip i se , la palota, en dk 
' i. n aiinana - a la, inip'antacM'm do icvckMi a, la üK-ta c-mi rada . H a d a el 
ila cbs.aip'eiat deportiva, en los equi- á r ea (k pena.!. le e M m QÚ cmcurntro 
1m - y equip!:a> dé nu.e.:ra regii'm, los .die-fcusas y él ent(aice-, preten-
hnya nnpu sto c.?.st.igng niá^ o menos dik-n;l.j •u'npaar la jugada con {anito, 
f u r r i o s d:. etn « n l • • s i m a z ó n lí- v m ^ i i j a de una aa.iaaa clara y evi-
dteuite a un ddáa isa que ca. > por el 
A T A Coñ esta mamop .a , la | id . . í a 
t • —J" L A 1 A epe'a al conocido >ininla.cr,0' de zan-
B E R L I N , a r t í c u l o s de reclamo, cadrlia y ge tira, rnuy bien por cierto, 
No comprar sin ver sus m u é s - por d campo. E\ arbi t ro epée 
t r a i ' i o S qú* C< n éü se ha. cometido una, falta 
.vvvv.vvvv^/wvvwwvvv^^ W • V W ? M & prna.Lly. be l i ra ' l ^oy 
hmnqfS i)i.:s Matar, para qne esa d i . - * [• f8™ 1 ' ^ " ' Se -'"P"" P^" 
ei.pl.ina,, para, que esa a r m o n í a y or- "'"'""̂  n-l'!l"!,""VU'"ÍS y íU r ^ t , ' S Í ' 
den que d a 1 a = e.u todos ¿ as- ' !/r"5'1 ^ " " hír l10 , . , 
pecios d . l dopi ute india tk- una mane- 1 " r s ,lir'7- minuU s dc-p-ties, Pol idn-
ra d a r á v .irrm.inantf. Ni bfistáji'on los ra ' '^"•,a",'^','"io.s que a fuerza de .co-
oastigcis, n f las siipjjcus y-quejas que á H ' " - V,!,"ra ^ ' u m l o tamto para 
no. íüia. y !i:i¡- o. y sieo^iae sallercin su «jqiupA , TT . . . , , 
de Jas bnlanie..- plunms de nuestros J;.u eksegundo^tiempo el U i i i c i ! Club 
c 
il 
a-ioigLrse par . „ 
NfO hiail bi '; lo an:! a- COSilS \' id va.\̂ A,xv\vtvv\̂ AAA/v\wvvaAAAAAAAAAAavvw\AAAAi 
yenvs, pon; ía.ita do r a í ce s . . . gantes y calendarlos en re l ié -
1 no sap-enya que es tá h.-dia ve . V e r sus muestras. 
p.:Uie,£tra at.! mai . i a a Innna da paj;:,-.» v v v v v v v v v w w v v v v v v v w v v v v v v v v v v v \ y ' v v v v w v . v \ J 
'Juico pi e.scMid.j el pa.ilinn quie ñor la , 1 1 * i . . . 1 .,, .,..,„.., , . . . i , , .. ,1 1 1 1 '•, nieta, m í e dteñendie Muro. Fmt iy le m ina.n.i >e ivaela o en Jo- ea unos (h; . 1 •  . . , . ' . 
COliSigU'tí el prmi; r guaj, ail i\!eemai-
ue ii ,s ini.;ua iLe¡3 piujiuis ue estr s ^ © " ^ y v « ¡ • n m ^ " . . . . . . . 
o i n p a ñ e r o s de Prensa dcpmi iva , ha- (]e] Asti l lero quiere' quedar como su 
Jlairón eco en lo Clubs Ibunados a co- f ; i " l i l rxi.-1"- >' va decidido hacia la 
11 g i i s - |i a, sn bien y d de todos. w v',• f116 deliendo M i t m . F v a P 
i '̂-a. -la: reañeja h á b i l m é n t c . Como vo e-i. lecttu', no ka han ido nada, do ex-
!l'<ark'(na.i ,,1 tanto. .Ni io tuvo d d d li  
m m i \ y quo tiü.i') ol l laolng. qne si bien 
|u.e per alto .-.<•. L zo busca-ndo l a ca-
"m* del port-ero. 
.';•' . * * * 
^leju •< nefárido ki. forma de marcar 
''^ kin'.tó. Veanu -s k i qne fué d parí i - quedada liare m u d i o íi'e.mpo ea que: 
??• campeonato, p-.ro muy frío; 110 hay quien no sé eqbíwdcpá alguna 
^ 0S¿ éiTü'.oÜ.ón í t i i . p tes c a r a e í e r i z a . vez cu cele muinc'D. 
Sport efl damia.ap, a-enliiai eoii fibs-
nuas, si cu su á n i m o nlra.s pa.-iones 
mas f.u a-i y meii. '• he.o-.-a 6St(>I!-
i m a la equidad y a la jnsl i i - ia . 
U t>il equipa y Íqs u o m h o s V!"1" X v a c í l e l a P • riOiS ü ! ara i andnd i , ya que en 
eslos nempns, V'üilí? I U á.s mi conndi-
miento exagerado que enalquieia prb-
¡{sosa r-rrr.ojo  que l  r ct ri , 
toan d pr imo- tiempo se jugó en su * -x- * toayrda en U, reno glmaiást .kq. E l se- Así como .pluiadie decirse que'-e-l. áybi-, 
¿'Jndo künibiisn fué do doniLnio r a d i i i - t r o ni .nano ai perdió el punid- . , pu'o-
•n&f1? a tíxccipckm hecha'de los quiu- da uf i rma-s- que el pViMicb no hii.-r-
j^Bfiiaiina mimitos . doarde la, C i m n á s - vom taunaa-o en su r multado. La cal-
^ irapvtso y desconcei-tó al con- ma do! pnl 'i. e. de los do; allá y de 
^ f * . Entciiíces es ruando hubo m á s !«•-.-• c • v r ú , s d.--- elegios nos merece. 
tíTf'"•'i; El empate piin>-ro y d j.-o.al A i di-' • s r ••'-mpre íil iu'.c'n•nado 
^ I " . .\:oh(r-:a h ida ron c¡[ mi lagro de m o n t a ñ é s : coi redo h;s |dala . i :o y no-
J ^ a ? el á.i:;;.nvj de. los espedadore-. blct.?.. dvl domingo I y locó a-'e^rarsi? JJgtteífo, (ai cuanto a tóenioa, r e su l tó 
ik!s" '-""'• P11^0 'apirociairst 
C[ '•' W-i * de irsdkirse.. kno-
•«."gic/.-.. e a d piñn • i- tí 
^ 0 s.at.r,- ;ali.,a.le. 
hfv.f ^Wlá -S t f ca ha \ei:.-ido v lo ha 
^ M -s b f In-a r -s a. su fa-
,.-„''; - m . do la h a b ü k ' ni i ' so.r-
11 '"' ja .!ifkirijos. a. ios. IT^quiigii i.stas. 
a b.u gaimáoa'co,-.. ^ u í s v é c í Ot"fr<> (im les 
juga- loca!'á a los ra .dn- i r la-. V a.' iin no 
centros se haiui rínai? fms¡ -aiea-ear irini:.!'...-. 
f i ie- Pero m u d i e Giald • c . a emoadiar-i-
fo.u- Milus 
PEPE M O N T A Ñ A 
^rií?' 
E C L I P S E D O S T A N T O S : U N I O N 
C L U B , U N T A N T O 
k \ DIA. V ( i T l i d . Y SI i ' A i l ' l t 
Dei-'td.aciadame-nle na ra, hale s, n.'uu-JlO-
elu 
P l v : 
' ' ' O ' | • • • 
É l] 
v,';'• 1, ';o pillo;? ha sido un t r i u n - •-•u-' - l . ro. m k,:nie -¡ 
¿ } - m s.--.!o. sobr'e d terrejio, sino en 'o, lo que ha hm.-.a. •. lo qu 
. tu.-.siYi.a. óasa . H a dlíirrota.do Inmidé/n de Ice, 
li;i 1 1'nÍ£'-'0lV'a^0 -fitrais- ia.elu;uvienes V t k - s Cli'rl.ks e' • - r k A r a lian 
^Vif i i ' f -1 ' - " !,'!"> do sus siiidk/s m á s gado a. formarse d ccacecto exa 
(í 
f.', ^•'» . 7 ' , ' . ' : k .i!i .= n , m i o m  . -''O . pvixdno ci es i '1 ••alai: • orn-
lP,;'";t^: d.vencer e-l R a d V ^ en par- d? lo-quo .d'-íjle fe r -nn nartido de l u l -
',"B ^ann; i .-eialo y en su p-.ro pin bol O-', ••a--' 'os i-d ijxm p;n un en-
. . 1 .- a nma C O S I 
ne k-S ahandonaMn ío, y hasta 
l i 'un-
i muy 
IKircelaai, nie en penally. A p;ul:ir do 
é&ti áa-i .nte .su dominó i se aci a l ú a , i, 1 I j i n go enl i a (Mi una Ctfsfe de é n -tiCino y vi (,1 ¡ene i a. lacs|j.o, porloro de! 
. lie que ser curada de 
Oltiili le.doo en la, regiLiái frolak pro-
du -.ida por k a ' á h i r a 1 liando sé encon-
p a c i ó n , jiorque iodos tenemos fe ^ - " ' j 1 " < M " " - da haber he-
.• •¡n adnlad.-s qn.. her i r y al cabo nos q., !Unil, p, . . . j . ' , ,s J I U comisados 
Sa :l! ,a,¡ cm] |,s n.pin.s de t i d ca,mnopV.r responder Crespo a u n a 
seriedad y honradez acrisoladas... % m s i ó i i qli(. die palada le d i lMiü d 
\ no fue es-a ma ;ra ^ ondacta so- mismo P a ü d u r a . . 
•lo tile hoy; si m...i ne, r.aa.rnann.s. fué |.:| p é t m & i sin mas carad.- ir ís l ica,s 
de Sieipire, p e r q u é eat-n d m , . que ,,-„,. ;1; i , , , , , . d,.,., , , ^ ^ . 
htr l": l" 1 •: VVhyMiXS, ein . adux , , , ano- mo ailgiuáo? ¡ligad. 1  e>. t e r m i n ó 
, "n i ; , ; : y ,1 S f a V t ó s. SOlO las re,-,,- ,„„„,, ,•, M j . ^ , , : ^ ^ 
g'-n J • P'ia,; - s . 1 1 re-.ad.s. y l ia- la t o - a u m o 
M se n, 3 apara llill ¡ae , , . Sqil l a . que JUICIO C U I T I C d 
ma-- d . c l o c ru- .a . i .por uno . az m d.o m cI Ecüpso n i d L n i o n ( d d . nos 
bnn .kho-minada.. . ^ ,-„„„ ,.,.,.,.„ ;/ ! dominan de qne 
*Fero dejene.oas do p.| eambules, no (,Ua.b;.-n nn partido do c a n S e c < ' W f c 
>!" .•t"U'-, P * * : SSiriíaidiOoqiie nuestros j : i l d lM. : , y f u é m i piego non inedia-
^ ^ O S ^ebei! ¡ir p: u-ando m que y a „ „ , 5 .,: , ^ ¿¿ ió nos ahad. ramo-= 
no áon Jos d.- 0,10915 é j ^ a s por r a z ó n iU, tI1,uate hubiera sido &\ reMillaib*. 
de di.-t n í a ca- g-aria, y qm- en con- ti- i encuentro. 
SonsaiiiCüa g o t i sto, -o ]rroe.-d,M- en IOS Kn euan'o a.l arbi t ro. . . Nu quoremos 
'/•. '"í :"s ' • ; - j " -i',110 ' ' " ,'] eu: n r a r ail &'iñor Ileo,!,• porque since-
tal y eodia-mso llevado a la exagera- raak-n: • su labor 110 se nace ooivedo-
'• n. o a-.- e.l ndde v c i ^ U f i c o qu^ por r¡i m v]Uk portí , ,, (0 qi l l , .ps,.,.,.^. 
T 2 2 H f',','Íe A l ' d P ^ * mes de o r a maia ra e\ idaide -s ea' la 
i""| ,h1- ' coia- - i '.n de aqn.d penalty al Étílíp-
E L P A R T I D O -e, cuya jugada, mirada é-fí j n - á ' d a , 
• ' 'd i ' i ' i d a Id. n pe co, hemos de de- debinra haber Siido nn golpe f radico 
. ya que no fué todo lo i do -e . an- contra éste por falla dar'.-Tma de pa-
lé que espoi ába.inos. k ' o r a . 
k n o a i los prime.-e.- m-am-Mih.s de Ata m á s . nosoiros i reo 11 ios qce de 
' " i -i'.nv.-,'0 1,7. a-cn'.u-.idi. ti 1 r n i ó . i las Jugadas h e d í a s en el á r e a de cas-
Ciab, Imsta que el Lelip.--,., qnr ju- l igo a l á r b i l r o d da- teaier condenci. ' 
gaha un poro n0.0toso, l e g r ó soivnar- e á v & A , sobra ,1o -r se t r a t a de no 
v poo •-.nde inipovirase. aiuapie con- p- ' ; i - : . i de cam'ao'oaio. eoirüo era d 
h •••na - - ae. . amcn'o qn.- su impiovi- don. ' .go. El oüitó&dÉr un ponallv su-
d ó n no fue jni.iy compkda y,.cte.-
E L MURIEOAS, 3 . - C U L -T U R A L , 2 
Bajo d arbi traje . bueno de Baü'bás, 
86 e d e l . i ó e| domingo d pa i t ido tíe 
caiiniieoiialo .entre el Muriedas y l a 
Cu'ltural de (hiarnizo. 
P u é un pai ¡ido muy regulard l lo . 
Los mismos «bandos r econoc í an La 
fal ta de juego de sus par t idar ios . 
kné ganado pn'r ol Muriedas, q.tn' 
m a r c ó tres l a n í o s , por des la Cuk 
lu rail. 
* * » 
¡•a, Nueva, M o n t a ñ a jugaron ios 
equipos . d g u k n C s d Inv-encible F. C. 
y Mon taña Sport, ganando d prinie-
ro por tá a G. 
R E S U L T A D O S DE PARTIDOS 
' S É R I E B 
Unión S a n t o ñ e s a , 3; Castm, 1.' 
ReLqioaa F. C , 3; Depo;rtivo. 0. 
M o n t a ñ a (ilimpia,, 4; Cudey i . 1. 
Él Igollo dejó de presontaisa en >. 1 
match cioitra, id- M o n t a ñ a Spori. 
S l d t í E c 
Ikdipse l í , ?; Da.ring, 1. 
I lusión Sport, 3; Spor táng de' Ma-
r i talas, 1. . 
Alber ida y Mo.ute Sport, 'inpat.aa a cero. 
Deperlivo Cayon. ;í; Oh ivgóa , 0. 
Escudo F. C . %; Campnzano t. 
In ( l ipendi en lo I-fora-S o; AlhliMio 
I-hrao, 1. 
L a r h a y ó n , 3; Villar-.scusíi. 
( Jub Deportivo Cantabr ia e Idea! 
Sport 110 so presentaron en si aanuv . CAMPOS DE SPORT D E L SARDI-NERO 
H A C l M k PJí S A A L V U L A L 
M.M'.INC 
Inleresant •- encuentres nos prepa-
1a nuQsí ra pr imera entidad depork-va para los dfas 25 y 28 do la sraw-
na a.ctuaJ. 
Fl jueves y domingo p r ó x i m o s M 
e n l i e n t a r á n el potente H a d n g , de 
Sania, que. tan h r i l l an lo p u n t u a c i ó n 
ha conseguido en eí campeonato, de 
Asturias y el c a m p e ó n de (kintabria. 
L al Racing Club.' 
T o d a v í a reeneida gra.ta.menb' la 
alidíán llc'-i [oai'*tidc»>' amistosos ede-
brados con d Rara.caldo ú l t i m a m e n -
te, y Inchando d Kacing de Sama— 
(-uva t á c t i c a de juego se asemeja a 
la. que pract ican los ¡baracaldesL-.-s— 
es de esperar que presonciaremos in-
teresantes y r e ñ i d o s encuentros. 
A medida que vayamos conociondo 
detolh-s de estos encuentros se lo co-
mull icaremos a nuestros lect010:0 
LA UNION MONTAÑESA C E L E B R A E L CROSS DE NAVIDAD CON GRAN B R I L L A N T E Z 
Fi doiniago y a la. hora anunciada, 
ce ; !duóse cil citado cirors, que c&xiio 
a ñ a s anteo'ái . . s ha consti tuido un éxi-
to p a r a / l a T u k ' n Montañesa , en l o 
que respecta a orgaiuización como 
dasiijk'ao.io.n de sn.- eea,i edoires. 
Se adjad.ic.'. l a coji.ti. F o r r c c a r n l 
Cautiibrico pama equipo dj- cuau-o on-
ri:ede!i-es. y la da-nada por si imsjfia. 
pa,ia. equipo- (!;• ti -s. 
Jai llegada- se b a o en eJ sigiuanie 
ord,'.ii: 
L0 Segunda: L iaño . de hi . l 'nióji 
Monlañeiaa. c«U ~í' m. y I s. 
(¡oir/íi'.'.u A.ouisu. d.e Uh.m, en £5 rn. y k. o 
; ¡ . " Ledro Di.n.i.ngo, ib ! Murk .do- . 
1 tí 26 m. y 10 s. 
i . " La i ih . Ca.eral!. di<' i i k m , tm 26 
m. 50 s. 
ó." Valí nl.in (h'imk.-z. de la l'-nicn 
M o n t a ñ e s a , en '̂Ü ni. y áli S. 
A (-laitinuackMi 5 a curios inten-a-
los eniiraron d n -lo de los con odores 
cjiio tiMuaircn La salida. 
Mereee lálar-e la aelua,nláii dd neó-
flto in inionbta ' . Antonio (.¡oinrz, ik 
oclio a ñ o s , que cotia') jéil (hkimo á §5-.0 sim '< m:autos efe] ptame.io.-
Por i-n.d.ieac.io;i d.e io> i a gao i / . idnr. s 
• ain.,.- la.s ni.-i.-- cxpia-snas graoni.- a i tibí IOS doaantes d;' (Al-Olidos', q j ' 
' a i d-..--ii:!ii.-r.-.sad.am-ante haiti $\Vm$* 
pondido a la- petk.H.n do estos. SANTA MARIA DE CAYON 
FI dojningo se celduaV . m i ostissCaín • 
Í .s de Sport el anunciado enen. i i i / . 
I - ciimpeonalo serie i'., entH- les 
• inipos IndopendiiMite de Caymi \ 
bJetic de Heia-s. 
En los primeros q u i n t é minutos d.-
. ¡ , u - g ^ ; o d o m i i k i ci! Independienta, h:-
8 udo d pr imer l an ío de la tarde de 
II 1 córner liraiio de manera colo.-a.l 
Pqr L i o y rematado por Ibasi-ta. 
\ pa r t i r de esto momento ad Atbie-
lie consigl ié impon.M- su juego é* 
terreno del contrario, pero sin qblíc,-
nei- n i n g ú n resultado. 
E;| segundo lie.rn.po kilá n o n i d í s i m o 
y a gran l ien iÉ lu ha. 
E l 'de Hm-as c<ms.igiie el gtxa.! dr.I 
empata &íi una patada do castiga 
|ni;x:ina ai aiea da penally. 
Fu Indopendiento hace un a-vaiTce 
llevado por iMerayo e Iba^eta y eái 
A R O X I — P A G I N A I 
VVVVVVX'VV'VVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVIX'VVVI'VVVVVXVV 
(íaT'cía so encarga di1 eohvertiTÍíi ¿ó 
rf segundo \go'di. 
•K\ tfT'cer tanto lo consigue I.'ba&e-
resüfitado de una bonita jugada 
(te L ln y Arce, fiiendo 1 estos tre-s j u -
gadores I í i s que m i i s se han destaca-
do de los dos equipos conlendit'nt.'p. 
Ar l i i l ró olí seí ior VarHf, , qu • .dió 
ni.eh.-i.H de su iniparcialtidad c hizo 
; .'i l s de su • ooaiKpéténciai. 
E L OORHESPONSAL 
812 diciemibre 1924. 
8ANTOÑA 
En igíI ca ihpó de tas Hiigrtáfi ee (•••-
lebró erfcp t&>v.de el ipa.rtido dá brtlioni-
pi ' - í m i r e los equlpíos Castro K 1?. c. 
> • 1 rnifVn Santoñesa. , siendo esté 
píii-f/ido* el d?',;la seg^únueba vu-dta» dfí! 
<•': l : l [ l : íHl,'i;l<. SPÍI •, B". 
' A .la. hoha¡¡ a . tmnciaiáa y . i d wi p%o.-
eeVitacióaii de üe lu i , paCiiiífeiS y s?6»Hf;u 
•de-campos so dió principiioi a! par t ido 
por ¿vi que hab ía gran expec ta - ión . 
No- tiiéláíiaremiOs tí? í'»3sa,rrí»l!u óf& 
juego nA sus «ncid.r'iieia.s, pÜGiS ba'^'a. 
¡con d. r i r que ariibi - ó ju lpoá óchiacón 
el rm\\Q¡ para C(nn|)vé<ndc.i- q w rada 
imo do Ifibs equíJipleirs ipiíSG c ü a n t o pu 
dn, iror^iiii.t.'i.mlo un partido -nt r-;-l.-iiid<i. 
, Fina;ll2rt laura ndo la^pqjitatáe \r> s 
tantos el IbLión pq í uu^ el Casi id . 
El ái-bítro muy bien o ímpajcclíúlj 
el búb l l có mucho y Gorreeto. 
V AVWVWW VVtVWVX \ \ VVV\ \'VVVV\ VV\ A-VV VVVVVVAAA V 
E L P U E B L O C A N T A B R O 23 d e d i c i e m b r e d e ^ 
\̂ \\\\\X\X\\M\\\\M\\\̂ M̂  V̂ VVVVVVVVVVVaV\VVVVVVVV\A,VVVVVV̂ VVVVUA-VVVV -VVVVVVWî WWWVV̂ VVVVVVVV̂ ^ liairette dió par i tcrminada ia primor KA m á s peligroso fué Xuaulegui, ^ 
•x fase. M ta^tcacior majeaba e l em- Pu,s'0 8»'a111 «néirgía en sus avances0/ 
Quiaxis paa-a duuilar diespacdio, s in que t j y qum se dtiisattaxNlló UeJ si^uicailo 
eJ portero del B e i r m l a haga gran cu-modo: r a f í 
sa | k para.r, haoiarwiio ais'J eil cuarto Crambotrena sirvía i a pelota a Piei-a. -pote a- u n tantio. mejor servado por «1 ceñiré; nu. 
bamu-b. & cua l se lal devuelve al medio con- S E G U N D O T I E M P O b iera dado mayor rendimiento. 
Qfalr,:^ pasa a A cha y éste centra t ro ; eil oi-unés pasa a Zaibala, quien AA ©aíl¿r los equipiers estalla u n a sal- Gamborena, m u y bien en ^1 primeé 
Qitraisado, rematoindiO Ágapáto . A pase ^egu i demiente mianda lei esfér ico a va dle aplausos. t iempo, aunque a lgo incoloro, - eiior, 
oidleDantaidb diefl l i ad ing y al sal ir por Aced0í Este corre l a AíueaJ con gran LOs a u s t r í a c o s han in t roducido u n a me en todtoal segundo, 
til bal ' 1 Mainuz, QUü'As empaí lma y velocidad y e n v í a un centro m a g u í - m o d i f i c a c i ó n en su equipo, sustituyen- Zamora, bien len sus mterventóointfj; 
al (fUiiinito gaad. ñc0 ^ i r a T i d o a l .remarte nu-sti-os j u - do âA medáo centro. eafvo & í^10 u l t imo , q u » si no |1U, 
*•' '*« ,u ,ndo ,'-'MUi,u ;s,' Semeai'aai .r,ad0ir;eS. Jaiantegui da u n salto finvo- Cajrmefto vueílve a|H s tand coa la, ca- biera sido por Samrtier ee hubierai 
i.4adare-s d- Banreda y vemos n ^ i n ú ¡ l y iaXcmmi Ha, pelota!, i l svándo la heza vendadai. ccnverta.do en goaA. 
.-; avances á* ésto©, que rio lo- ^ 'd .austmi(aca de u n formidable Les (españoles juegan a favor de E l tanto de Juantegui fué edmi,-{.. 
traspaisai' b\ marco do Mese- C(lhezmo sol ble por su fo rma e amposiblo oe nVv 
c i 11,11. cdrn'.r CaiStáffaiGU) por 'T^.í l- j . ^ i ^ m ^ n e U a * . T\. ¿ . ÊV jorafl'. 
Dice el án-bitmo que el juego de iog 
v W v e ¡ n " p o r i w M u ^ o ^ t o s españo- ^ P ^ ^ f ^ 1 ! ^ ó ^ n n ^ ^ l \ f t r i ^ l . , í Joá 







g U l (-v, 
y 
I iliés §j(gP2 <•{ d'omii'ii^') indis t into y ter-
hiiüia ni paHido sin ailteiraír eil yesuiltar 
a ÍP̂  a los delainteros, que atacan P] cncerraimiirmito de l a defensa b l a n - t ó e r , 
on mucho br ío , aunque notan- ca que e n v í a l a pelota ai có rne r . U N B A N Q U E T E 
Por ^al noche fuaron obsequiados 
e s p a ñ o l e s juegan a fa^ 
cabezaizo. sol. 
r f Pídmjer t an to e s p a ñ o l . E l entusbas- Los austriacos comienzan 
Puesito e l bailón en juego, ios auo-
fuentempnte, pero los |eS) v iéndose mayor c a h e s i ó n en n ú e s - a u s t r í a c o s , y que de todos los «pafio, 
tln i r ¡ . hrmuí i d¡ph0) cis detienen e l a v a i n j e , , - ^ i í n e a delantera, lo que ocasiona les, a s u juioto , e]| mejor fue Saar..-
ISál, ' un '¡i, el campr) i.rn.pos 
< - í m i 13 o ' b r a i t u . que Le h a c í a « , • • , , • . , 
n ,• . - . - . Han'.(. . , ; .„...., ... dtíes l a failta de. cohes ión . En cambio T i r a d o és te s in novedad se sucede 
austriajco de mucho peí-- con u n banquete .los jugadores y & 
rectivos extranjeros, los nacionales v 
bliancos recogen bien, suplentes, los á r b i i r o s y 'los comisir.. 
formidable, ' que Za- ¡natíos. 
el sol n o se i->esist.k> el fríq; v el á rb i - juego, l o m'smo que a. Pied-a', que no m0iPa) de UITa isoberbia estirada, pudo A l a terminaoion del mismo ce pro< 
tro c a ba:--lanie ,pooa vista. ¡111111 püaití hace nada. j detener, evitando un t an to que pare- nunciiatron ca r iñosos d-iscursos. 
do día habr'r icnidn má,s el resirllailo Despeja la defensa, a u s t r í a c a un cja s egu r í s imo . (Ovacióai enorme). • ' " 
I-. •• a, H'do'el mismo. b i i m avance. Los bla'ncos m -a.pod:- E n otros avances se manifiesta í a 
QiMá i . 1 mfifei, él Hadng c a m p e ó n de ¡pan de ta p 'dolu. l l evándo la en pa- pot^noiia da aiuestra (línea de medios, 
secc ión e m habeir pvrflitílo n,i un apilo 
M a r a o í i l e ^ u t o m o i p i l i s t a 
7 H P . - B E J R L I E T - ? H P . 
Torpedo 4|ó asiento1 gran lujo. Ruedas CONFORT, 4 Irános (dos delante'•os) , V R L O Z - F U R R T E - E C O N O .MICO No adquiera o ro coche. Solicite pruena Dispon ib1 es para entrega. 
I p i i f i a m k m : I l l P ' 
;i!jn nacei»' perqsjqíp tv. .  
part ido y ron unn punínaeLón, j m ; . ! - lo 
iaiitto-i dte doce puntos. 
* * * 
T a m ' l ' . n j i s diceiii que Ice chicos 
de! H.Tm.-s.a, qnre lui.n jugado en Tq-1 riiiiavi g;i. con el Deipontivo de aquella 
utodíaidi, l i an ganado por (tfiés tan tos ¡i 
c»:.n, a pe.sar dé llevar cuatro reser-
vas. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Reánosai. 81 diciembre ÍU2i. 
POR TELÉFONO 
j ^ v v v v v v v v v v v a a a a a / v v v v v v v v v ^ Gomboréraa, con graln voluntad, e s t á 
T O A O T T T N cubriendo todos los pneisitos. 
j v - m v / ^ x i ^ E|] fn i t o de es-te hxwn pal.,-.r(, 
L O M B E R A C A M I N O v i n a r q ios ^ , ñ d > 
4 H O 0 4 D O ahora, s^ slirve La) peBota a P i e í a y -.-i 
p^ r t ^«» .« r t«^ A m V E L A S C O , 11 esférico m dé un extnamo a otro os 
P r o c u r a d o r de „ » * n i~> r? o . 
Estas cinco minutos de juego valen 
ses rortos y con gran coidrol défl l>a todlo u n par t ido. 
jón Apairecei Oai ^ r d a d e r a f u r i a espano-
Los bí icks e s p a ñ o l e s , que e s l án a l - M y Jos ^ j o s acosan l a p o r t e r í a aus-
go sohibidos, producen un nuevo cor- ¡triacal, formeándose muchas «^tuacio-
ner. qu* es el segundo en favor de ios nes cempminef idísimais para los Man-
••\tranieros eos, que a© salvan unas veces por los 
BAPXF.I.ONA-, I>e.sde pripníqras iiM)S de la l a rd . ' la a n i m a c i ó n en los me 
V V V V V V V V V V V V A A / A A - V X / V V V ^ V V V \ V ' V \ , V V V V V V V - V \ a \ ' V V V V >. 
R E I N O S A 
E L P A R T I D O D E H O Y . 
B A R R E D A , C E R O ; R A -
C I N C , S E I S 
. E l . encargado de l á r b ? t r a j e era el Eidiior La.vín. 
• Barreda kie ajT'he-a Gomg sigue: MaiLiiz, 
Gésiar, Msendero, 
', Tó í r e , 'Mia rán^ fíaxirieira, 
•í^Nlfl-.. GnlAlefrrniD!, Pecoustan, Agiíéro, 
- r - • • ' - | N'eQ'ín. 
3táM¡¡i', A d í a , Q u i z t - ó s . Pujauía . Alonso, 
Agapito. Já.iiiffiigu'i, Odiriózoihi, 
, - • ' Ch;u ón. Salas, 
, . M'e.sf'guer; 
, i.iígi' campo el Riieing y « a c á Ba-
da . .on Quyas filas dasde e>1 primer 
mónfepfo se nota, u u desconcinilo gran-
t l í s i nn , tanto que los jugadores del 
R.aci.r.j, aa'lvo ailguno (jue otro, jne. 
g í i i í cc^Jifftairhien.te desmairea.'.oí-. 
' p.,-. sai 1 da avEJOzai el Raeing. y A d í a 
f &y? p.o; e _ a, Luiis, . qu-i • centra n 1.11 y 
mmi) eéitrEihidlc oportiin¡c Pujan;!, a re-
jf ia tar de cíí1 va. ii.-ice-n-li •• • por r-n-<fcima del .hngm r . i . Nía vo .a \ a de á";. caseros, y .Pujajia sarve pase a 
®bjfiipós,' que, muy cerca de'l marco, 
ff.iloca g o a l 
• Avaáuza; nuevami.-inte el mismo, j u -Mdor racüngitiétll'.á y a b o é a dé j á w o 
• huita a Jas manos del portero; ¡iés-
t4ma.d!9. goaA si hutiKira, coiocado el 
bti'ión como en eá anter ior! 'Ja mo-
l len to deiapués se escapa Acha, para %ce'r" eil isiegundo tanito. OBn conseguir 
aíriiboia h a n tatidado contados minn-
tus. i 
1 Sigue dominaindo «i| Raeing y ge ! i -
v. por L u i s nm cerner fufeira; á pecó 
J en avance de Alonso, le hacen fa.ul 
f.fuca de l a l í n e a que t i r a este ainsono 
.jugador, hacl'leHido Bairreda nuevo ccr-
npr, que . o-a-sl iga A'lomso y a een í ro 
eiriipaima Q u í p ó s y hace, goal ; pt-ro «o 
wMuti^ .por orsay clamsrimo. Em- u n 
tjtnto boináto. 
; jAvanaa. •Barrodlai, cast igáaido^e en-
l i a d a fea contra Fonso, que se casti-
ga ' siin iresullado. Aviwiza Barreda 
. tí'tna vez y diesp.'?ja Salas. Acha avanza 
S 0 1 I 0 y isallmndo contrarios, llega j u n -
io á la p w i r t a y ohuta a las maiids de 
iU'aniuz. Venios después u n gran chut, 
d e l Bátíreidia, qaiie Meisiegueir para, muy 
ofror'tüno. A centro de Alonso, qué Üé 
| a eil bailón un buen trecho, Qui rós 
c h u t a - a cualquiier part-,% y poco des-
mjfiés y . casi en la l í nea del pórttero, 
í'ujaaua,, a centro de Luis , hace eJ lerher tanto. 
Tneisi caiTCra segi.vdos com'-ra &] Ra-
' ing n o , d a n raauilíbado ipráctico para 
'hm forastetios,. sieiindo r.l ú l t i m o des-
gajado pój- Mieseigmer, 
Vemos Jnego una, sálala, miuy opor-
lup.a. de Manüz , que salva un goai se-
guro. . • 
f jAl1..avanzar iruiavianiimfe el Raeing, 
nielando l a p<Hlota Oniiii-ós, Je sale al 
•pai'-o Heaircira, que recite un go-ipia y 
Cjttg, teniiendo qul? sea- rerarano a ifá 
t-n;seta m brazos, con un fuerte •ierra-
mi; en un pde, isegd'm nos dfijeron. Des-
p ú ^ s sale con d bailón Pecoustan y 
»le?die tojos é%\ynr;h l i r a , qiu(?i repete 
r h a c ó n , sinfiendo pase (pie dífágama 
«nielée» contra . Bannieda y aprovecha 
a vvywvvvwvvwvvi'Vvvvvvvv^^ 
red sdiort?s de) 
gi-a.ndísimn. campo de Las Coxis despejar b 
exti'anjeros. 
M u v bien, t i r a d o vien/en unos mo postea y otras por la buena defensa 
entos de peligro, aogrando Zamo.a de ios anst.nacf s, que anulan todo 
F R H F e i S S O S E T I E H 
Especialista en nariz, garganta y oídos. 
Reanuda su consulta de 9 a 1 y d e S a ? . 
~ " B L A N C A , 42. I o 
VVW WWWWV VVVVVV\ VV VVVV\'A,AAa\aA/VVV'VVWVVV« 
D e l e g a c i ó n d e f í a c i e n -
d a e n e s t a p r o v i n c i a . 
P i e d r a s p a r a l á m p a -
r a s d e m i n a s . 
MI. So comoten varias faJtas por cada 
L a Direcc ión ge i ie ia i de Rentáis p|-
blicas, con fecha 13 del actual, se hi 
<cen lo suce-slve, Lnt.<?ntO de marcar. U n t i r o enorme de, Carmelo tropif1- servido resolver que 
•aataga m en e.l palo, saliendo fuera el ba lón tanto los part iculares como 'as Socte 
' cn-.ndo todos erríam, en el tanto. dade^. que necesoten paira su mdustri; 
No se | , , í i , Bo-náteidoi en esta pobla- baindo, faltas que al •arbitro 
ción ieiitii--.i:iMiio (tepiortávo tan mp%- con mucha tíivirgía,. , 
me. E n una fal ta contra A u s t r i a - g3 F i e r a hace buenos cenitros. que rr> el empleo de piedras p a m lampara fle 
Las/flocaa-klades se veudáerou todas, Zahada, chutando fuertement.i; pero matan sus compa.fieros; pero l a de- mina , h a b r á n de j P " " " £ .,: i . . 
i reluso l a s - m á s ftlodesfek el pmtero iau«trial?ó bloca l a pelota í m m a u s t r í a c a e s t á en todas parte*: detal lada por meaio ae m u M ^ m i 
Ha cont r ibuido ia d a r ' mayor bn- de nina, gran estiiláida. Zahala. eil m á s lento y el menos co- del Monopolio del P m * £ " e ( ^ 
Ilantez a la, lienta el díu. que ha, awlo Los blancas dominan v la linea, de f M c m de la, l í nea , tiene mu.-ha cul- radique, cuya JJeJcgacion .a tu,. 
H a t e a llega ha-sta l a ^ d roj.a. La pa de r u é no se m.arque. a dicha Delegación , con objeto de qae 
s i tuac ión que w crea es difícil y Zx-, Por fin. y pasados unos inslantes -aquella la t r a smi t a a ^ ^ompai a 
mora la safva -n una de sus arr ies- los austriacos se rehacen, atacando Ari í?ndatar ' ia de íóst.orcs. Va,>0 _ ^„a 
Se tos ovaci.ana, a s í como a Zabala, ias caracter í .s t lcas de las piedras a 
***** se refieran dichas peticiones difieran 
VifiTdat l̂ erain ie n t > ^ sj d 1'; n di d o. 
«VXVVVVVXA/VWVVVXÂVVVXVWVVXVVVVAaVWWVAÂ  
D r , V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de n a 1 y de 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7 , 2.0 
gad.a/T jugadas, qui tando el h a l ó n de 
ios pies a uno de los jugad o re., aus-
triacas. 
En un buen avance rojo Samitie-r 
hace u n enorme pafee a Zalia'la', quien 
^tilo ante Ha p o r t e r í a , busca acomodo 
pa ra chutar, dando t iempo sobrado "'wvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ pa ra que los di'fensas austriacchs le 
Al encuentra han .as:st.id.o rodaiCto- qui ten l a peJot-a de los pies 
re i de( muchos pei iódicos e s p a ñ o l e s y Fue un tainto las t imesameníc- peirdi-
de ajo potíps revistas depm-tiv.is. do por Zaba'la,. 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
o no sean d«l t ipo 9 por 3 nuhmetros 
o d3! 12 por 4 o del 12 por 3,6 milii-
metres h a b r á de precederse a la de-
t e r m i n a c i ó n de sus condiciones de 
a d q u i s i c i ó n 'y venta, previo el cones-
pondiente informe t écn ico 
Lo que se publica para conocí me" 
L A S A L I D A D E L O S J U G A D O R E S 
A las dos y-media salen k 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades do 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. (' 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4 - 9 3 . to geiu&rail de los in tórosados . 
• i \ \ v > a \ v v - v . \ \ v \ \ x \ \ \ \ \ \ \ - v \ \ \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ w - v v v \ v Santander, 22 de diciembre' de 192?. 
Los ^ p a ñ o l e s atacan - con Impetu. por U I i a . m n parada que hizo d por- T ^ L f ^ ^ ^ ^ ' ^ *" -
equi dominando ligeramente a los aus tna t.?ro mojo. LUiailAíNU l a s a o . 
En o l i o avance blanco los defensas 
^••nsación de peligro por m « u ' U r má-? españo!. ;» despejan una s i t uac ión com-
h'omogenea, y mas efica,z su labor. promet ida 
im- L a l í n e a dl Ulanitera e s t á 'aUa' <tev VirÁli i** M,a*a* n0ñ a u s t r í a c o s 
piare austriacos, a c o m p a ñ a d o s de su ros, quemes, c m embairgo, diam mayor 
enitrenaidor. Visten jersey bkMico. 
I ' ! ! j)iib'l,ico lvvs, iivaejona. 
Una, banda de- m ú s i c a toca r Inm- i^a iineia lorvianitera, esia •a^ia-' -cie-v Vueilven a at'ican' 
110 aUStrÍa,0(>. .̂ r. .v.rvíiniQ,^r-A.-. r\v*aAnirynS<nntnrfn»iir,~ kltA _ • • . . 1 
El once- naicional hace 
IrailíL eai eil icstaud». Viste 
azul y jersey rojo, eon . 
p a ñ o l . golkeeper austiriaco para de modo su- gj goíü 
Los especladores .acogen su pmsen- perior , despejando an t , ^ de que lie- c ^ ^ . ¡sc ilini¡ttientc & un to , 
cía con ap lauso© esitruendosos. gara.n afl pemalte .Iris nitros deilanteros. ̂ ¡.¿Q e i l f ^ n ^ imasperá'dla Samát ic r 
Lai banda, deja, odir las notas, de la 1 Sucede a ©ata jugada! unos •nomen-
Marcha, Real,, que es escuchada. r^JX 
g l q ^ m e n t a , estaillamdo una oVaoión 
formidaJ.li '. 
Zamorai, que c;Lpitanifta, el equ'po 
p if inl , s.e. dir ige hacia, el capi*iiH 
l i i iaco y d e s p u é s de saludarle íe entre 
M a r i n o F e r n á n d e z Fontccha 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 4 8 . PRIMERO DERECHA 
los dle ilnteniso dominio de los austriar 
eos, que van a buscar e l e m p á t 
qu ien )recoge da pd'iota, esp.'jandn 
(Ovacioníaza),. 
Poco t iempo autos de. tenhhiiar 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e t e m e q u e l o s m o -
r o s a t a q u e n a T á n g e r 
L A M E D A L L A M I L I T A R 
T E T U A N , 22.—Por méri toa con-wwu r ' 4Tn VV 1 p c  t ie  antes o te rminar rtt 11̂ 1 u a i n , ^ . — i - a r u i l c . . ^ w . . 
Los delanteros blancos lieva-ron sus los espantes deishacA,, cj em- ta-aídos en l a cañrpaffla. te hai pro-
0 es- apuñees con pran prec i s ión , obligan- ^ de ^ puesto ¡pa ia la mcdaUa mi l i t a r al co-
u j u s . p tmv-sSsr . :-. ~ En u n avance de l a Jánea delantera ronett seflor Núfiez del Prado. 
f t̂rC — — — — — — — — ln ní-Hirvlo a - o í « Jin,o rv;i« ^ a ^ . i ^ « « ^ n , i n R RA NA fíONFERENCIA CON 
u n rninio dio floi-es. 
'Aparece eil á-rhitro M r . Rarele. a'-
quieín acompañan , el cojegiad.) cata 
Ihuh Llovieras, y el colegiado madr i -
iN'ño Quirante,' que hfllñ de actuáir do 
jueces de l í n e a . 
C O M I E N Z A E L P A R T I D O 
Seguidamente Rarette- cunierMncif!. 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E , i ñ . tercero 
De diez a r/nn u d^ fres a siete.—Con-
sulta e c o n ó m i c a martes y jueves, de 
tres a cinco. 
l a pelota val a. Jos pilas de Acedó, quien 
centra m u y bien, recogiendo Samiitier 
de cabeza y envilando cd bailón a l a red 
ftus tr iaca. 
ConisleguMÜo este (tañido, lipis, 'spañioles 
tse pusieiron a ila idlefeiiisiva, y a pesar 
dol dominiio a u s t r í a c o el encuentir, 
t e r m i n ó a los tres minuto?, con l a 
victoria -de I<̂ s rojos píéir 2 ;!(.a;'s a 1. 
C O M E N T A R I O S A L P A R T I D O 
Los jugadores a u s t r í a c o s jugauio.' 
J O D N  C O N F E R E N C I A 
P R I M O D E R I V E R A 
TETUAI-í, 2 2 . -hEí1 general Jordana 
coiifercnció 'esta m a ñ a n a , con el pre-
sidente del Directorio. 
MafuJna emiprenderá Jordana su re-
giese a Madr id . 
T R O P A S I N G L E S A S E I T A L I A N A S 
A T A N G E R 
L O N D R E S , 22.—Un pericidklo pu-
blica m i dieenpaciho de Ginebra eJ 
qiue s? dice que han salido para TajJ-
ia.s pro- gW. (jos destioyers ,bi i tánicos, con W 
pél gro?as solidados, 
i os mismrs ,La c .úon n,iMdece al tií?inor de qu0 
T á n g e r sea atildada per los 
fíos de Anghera. 
A ñ a d e el despacho que un 
porte i tai l iaro mlardhó t ambién con 
rumbo a T á n g e r , 11 cavando tropas-
» v w w w \ a v w vw\ w v w w w w w a a w w v v v w w V I * 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
kabile-
I.raii" 
U n e m p r é s t i t o d e l a 
C e s a K r u p p . 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niños 
y. pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de onc« a una. 
Atarazanas, 1 2 , i.0—Teléfono 1 0 - 5 6 
• WVWIA/VWI/WV AAA/VWAAAAAAAAA-WWAA/VWAAAA/VA/» 
congos capitanes de. Bos dos equipos. do empl&atrsc a fondo a mies;ros do-
d á n d o l e s .iinstrucciojie.s. fensas y porteim. Los backs e s r á n po-
Se s m m n los campes y la, suer^ co a f o r t u n a d o » y Zamora tiene quede una manera imis brflliáPté que ios 
v w w v ^ ^ ^ a a ^ o A w w v ^ w w a a ^ ' W A v < ¡ , i m c h 0 i e s p a ñ o l e s , y por el lo fueron mas pre-
' R i r a r r l o " P p l n v n ( ~ * n i l ' í r f f » ^ dominio día los a u s t r í a c o s sobre cisos mus avainces y más LVlL,ctl U U X C i a y u V J U l i a r i C ¡ios españodes t ra jo consigo icil suspi las situaciones que, con 
MÉDICO rado tanto. crearon. 
Especialista en enfermedades de niños. Recogido el ba lón por el delanitero Jnegan el pase liairgo y el ccrio, pe-
Consulta de once a una. ' 0 , , l ro ',la"lc,>- * S J * Pasa! a l in ter ior r o dominan és te de unaj manera ce-
n/.quiieirda. quien chuta', templado y >,>• peoi.ail y solo ])raJctacan el pnmaro en 
* j * a z a N a * ? . 10. — T E L É F O N O . 6 - 5 6 «^cadís imo afl á n g u l o . pocas locasioniifis y nunca l o^ M a n i e -
Zamora £ 0 ladiza en busca, de llái pe- ros, s i no Jos mediéis, - afl enviar Jos 
favorece a Jos aiustriacos, q u - eligen j[(>tal en nn emunne pOotígiséil: pero el baflonie» a los estiremos', 
•teireno a favor tle soíl. sal Impidióle puooijsar hlom la dLitan- Son monos fugalces que liois espafi••-
Aniiiuealdiois flois jugadores, el á rb i l i . - cria y cuam-do casi tocaha con ios de- Bes, pero se compenetran mejor y m í a 
s i lba edi comiicin/.o del maifch. dos el esfénico és te en t r a en Ja red ca. absoflutlammtc nunca, apeian al 
.Sajen -.los e s p & ñ M M , pero pronto L a jugada emoc ionó al púlil ico, qu-e individuall isnio. 
ilo: medies •aiisitriacos cortan é a v a n - a p l a u d i ó a los aiustriacos largamente. Se nota que ison gente m u y hecha 
ce, 'dariid(o j S ^ t í o l ó n ídp peii^'ro 'los Sigue, el pa r t ido con mucho entu- a esta clase ide partidos, puesto que 
d' lantows, pon- ¡snw ^ombinMciianes, sin.smo. solo se cu idan de dar rendimiento d3 N N E V A YORK.—La. casa Krapp W* 
muy bien Jlevadais, dlesconceria.ndo a Bíi u n avance e s p a ñ o l CarmoJo juego acopfl'ado y do unai cohes ión i n - ni^'.-ciado un e m p r é s t i t o <-Í8..van0?>J(¿ 
los mediiois y defensas d e . E s p a ñ a ) y manda u n buen, pase ai Acedo, q u i e i supea-able. IIunes de-dói lares con unas íimuicie 1 
(llegando a dos dominiois de Z imora. c e ñ i r á m a t e m á t i c a m e n t e . Carmelo .sal- Sobrasiálc leu s u equipo l a l í n e a de- anglo-a.ineircanc.j. ¿y. 
Olciro (h'ispeja con apuros di peligro, ta nana recoger íla pelota' de cabeza. Dan lora1, que es isup?.rior y que tiene' E l e m p r é s t i t o se desUnairá a ,lan' .t., 
yi-ndo ]ja pellota, ¡ai cannea'. hpc.:endo ,1o prop'o a l -mismo tiempo una, compienotraoión enorme. mac icn fmancieira de l a nueva e» 1 
Mxci li l i lemente t i rado por un me- np jugador a u s t r í a c o . Eil equipo ospañicíl ha tenido e! pe- sa Krupp en E s p a ñ a . 
Viio ala/Miaca, jádSpeja la, s i l i iacioi i l-ai los diez ú l t imo^ minutos hubo cado .de que ha jugado solo para .sí C O M U N I S T A S E J E C U T A D O ^ 
Samiotier, entrando a l esférico ron a l g ú n dominioi por paa-t? de los aus- Sai t r i p l e t a d^laintiera, sin hacer caso REVEL,—Los comuniistas ^ ^ ^ n - » 
mucho coraje, p r o d u c i é n d o s e kves le- 1? laicos. de Qos extremos, y especia'mente d1? naroi i al mlmistro de C o m u r i C ^ 
siones ai oonsfcuencia de uri choque . a . , a . , « * « * * a a « a a * * a a « pieaia. 
con un jugado?-. 
Recogiido- eil ba lón p m los m@diioe 
c-pañolles. vuelve eil ataqu:'- -de naies-
tros, deikinteros halcia ila porte-ría aus-
triaicai; pero ilios defensas despeja.n 
bien. 
Gamborena cor ta un avance y pasa 
a sus delanteros, i n i c i ándose la j ugn-
du que valo a Espafíai fil x>j&(afir tan-
: c o r d e r o a r r o n t e : 
' M E D I C O • [ 
• Especialista en enfermedades de niños" 
j Q CONSULTA DE ONCE A UNA 
• Calle de la Paz, 2,3.0—Teléfono 10-24 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
No va l ió de nada que el primeo- goal dletemdosi, juzgados en Consejo 
v in ie ra ño r nn centro de un. extremo. 1 
La lecc ión no fué aceptada y Acedo 
tuvo m u y poco juego, y meii03 a ú n 
Piera. 
L a culpa, d? todo Ja tuvo Zahala. 
oue, a d e m á s de estar Da tarde m u y 
lento, q u e r í a j u g a r solo, o lv idándose 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
jione 
durante los ú l t i m o s disturbios f u g 
íteaiiiidosi, juzgados en onsejo ^ -
simo y ejecutados a las doce m . * 
R e l o j e r í a S u i z ü 
Relojes de todas clases y formas en oro^ 
plata, plaqué y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , S Ü M ^ 0 4 
— . - a PUEBLO CANTABRO « « o x i - p a c i n a s 
ng DICSEMBRE DE 192a aaaa,a, A/lAA/U/vv^VVVvv^ 
> \ V \ \ \ V ̂  ^ ^ V \ VVVVVVVVWVV̂VVVVVV\V\ AV\VVV\V\\VVV\VVVVVvVVVVVVVVVVVVVVVVV\aV̂V1í VVVVVVVV\VVVVVV'VVVVVV̂VVVVVVV\VVVVVVWW\VVV vvv 
B a n c o M e r c a n t i l 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a d e 3 2 . 0 0 0 O b l i -
g a c i o n e s h i p o t e c a r i a s d e 5 0 0 p e s e -
t a s n o m i n a l e s , a l 5 , 5 0 p o r c i e n t o d e 
i n t e r é s a n u a l , c o n c u p o n e s s e m e s -
t p a l e s p a g a d e r o s e n 1 . ° d e e n e r o y 
d e j u l i o , a m o r t i z a b l e s e n 5 0 a ñ o s . 
* E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
P O R L A P A T R I A Y P O R A T E R E N E L M A L E G O 
p i R E Y M U Y B I E N , S E - Ju-a.Km parUd.. di caanpeciiatü &*r-
N O R D O A S O rfe tí te «rtiipofi Cluto U e p ^ a v o de 
E n e l p u e b l o d e C u e t o . 
F e s t e j a n d o e l r e g r e s o 
d e u n m i l i t a r . 
v qu© 
avii'dilada casa de comida& 
de don Fíancigeo Vena, en 
do Cueto, tuvo lugar el sá-
ilitiino un liauqiii'to, para fes-
0 d m i Miguel VíeU Oe-poirtivoi Pedro Alvarcz, cpiáeai tejar ,.| i-.^reso de Africai del hijo de 
Doaéo y Otósagasli- Uu' «o.-SMaio cGay-eaiieaiite-msinte por .eJ d í d a o m Ü ú s t r M l , del miistóo nomhrc. 
Ks ana j'rotcrta úiiéi-gioa. y s-ertóata uiédico tiitiular do.a Pedro A. Revuelta.. A elidieron gran iniincro do amigos 
]- i qoe h t e a' a. il i o mi i .«I a y. a la vez -Mucho celliribi-airemes que e&te mu- sofau- Vena, figurando entre éstos 
d'e-Í.Kia 'peVh-tau.enl • los rrn.pos pa. GhaoJlO ^ r t ^ l p 
;i de O T R A P I E R N A E N P E L I G » 
que cuanto más vallcfr Litn-ano o cien- los aiimace-ues die j o s 
tífieo (que pocos niec-ain) se reeonoz- Buí/tennante y Rodríguez se vino aba-
cá a loijj siáfiic 
]ii,nno y 
i'iores 
PiDis .socios contrati.itais de ailhañ'ilería 
señores Ruinayor y Arenal. 
La fiesta i'esuililó- siniipátioa y el 
«•.-•¡old.a'.luco» i-ecién líegaido de Marruc-
Blasco Jljáñez, Una- jo una pulla de ?:wxtó de y t ^ y oua.n- ¡cos 1.0,c¡;1)j<-l mu<.hl^ .'..ni,,,ral..urnas, 
ás gra.ve es i-a injnis- do quiM .oran diarrse cu-enla so haillaban 
¡acos t r tucia y ofciarja. qua dichos s ñores co- coglidos entre 1 
" mieiten vituipeinamioi a rifJiástra glorio, -empleados en i 
sa España-, pues m han que.rBo va- liaitúan ido al citado, a.lmaeeu en b.i.%-
íór dld sus nomibi'es para deshonrar a ca de m¡ati£inia:les. 
g r n p e z a n d o d e s d e 1 ° d e e n e r o d e 
1 9 3 1 d e l a 
VvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Su Majestad Alfonso XIII, Su 
Santidad P ío XI, son posee-
dores de ia ENCICLOPEDIA 
ESPASA, la mejor. Fac iUda-^" 
desde pago. Album ycond i 
clones gratis. CALPE, Apar- "üü 
^ tado 547 , o en su l ibrer ía . "T~l 
la niadlre Pisjllriüa dliciieaido mentiras Djiichos ohiueiros comeinzanoni a, d|ir 
vea-dadlerame.nt© monistruo^as, cana- "voces de auxdio y entonces amduerpn 
ílesca« e hnipe.rtíloanaMes. Jos dui?fios de la, casa y c c t o l s , ?a.ca,n-
Miuv h i m , señor Dtyüso; asá hacen do a 'los t r l s oOSrerOs, die los cuales 
los homibiliis paitriotas, pmtestaf pú- r m M é con una poema hastanh- coai-
blioamionitie y ana hacer equoOiiJjuúüS sa- tuáiGmaida Aingeil Ceballos Senranp. 
cando a i-'l'u.cir cusa.s que no vienen Sein'jlmias cil percance. J 7 ^ 1 _ • 1 1 
a cuento y que I. i , ; ,. ind. - , L O S F O N D O S M U N I C I P A L E S j ^ C O S 6 1 6 S O C i e C l C l C l 
•ásiones ítáptopiiaá dio buemos empaño- Quedairan del dirá anteiríoir pese-
rcfa Sodiedoid, que tí'&rse un capital Pui.mte de Vallecas a partór dtól 6 de tes. , tóf 50.5il,©3. M r a d o 1.1./20.G3. Su- V I A J E S 






e igual suma de p.ése-
eai ol;,igaciciiici>, má 
sívrva de 9.G0Ü.0ÍÍ0 peet 
h¿ ha exi-Ccoado desde ni ."il d-.- oca 
^ die 11)10 la linea NorU'-Sur Cuati-
CiniÍTiior*-PiK'!'t.a dal Sol. que • 
¡ong<' 
hK (i1-
basta Atocha el 26 de diciem-
1921 y que so anipüiió hasta el 
abogado deil Codeigio 
do iSantander, don Pranciisco Man-
D E S O C I E D A D zaoo. 
Años 
1921 
Í 9 2 2 
1923 
1924 en U primeros me íe ; 
Ja, Cidra die beineficies se* ha obUui-
.I|:í ;:(•,• d.a.uüta de i!ias inig;ijso6 los 
usía; gi iu-a'os d'e o.vp'oi.-ü-.-.'in. en-
roíc: m víralo y v . - . • •a'-i v. k.* so-
irros n h s empleados y obroMS y 
i c( itribucione^ y va.'-ius. 
Los ¡.ii;j:'e>i/.v obtenidos en l!í2-í.. ha>-
a el 30 o1 nov.iembtre, aci! amante pc>r 
ftoviniseaii'.o de viaj t :h s ha n sido de 
. S S B J í I . S I peseras, a cuya cifra hay 
pe añait'llr lo irecaudiado por pubMci-
wl y otros coniceptos,: el iingreao ci-
idiOi re-" • i ' i un aunii'iiito de pese-
ta» í . 4 6 4 . 4 1 3 , 9 5 sohiv el chkiiaido en 
pal! f] i írdo die 1923. 
El cepificie;nte de exMlotu.̂ /Hin oué en" 
éjcirciciio di3 1023 fué de- 45.80, ha 
mejorado en los diez prim'/ros meses 
•leí ¡."tnal. (fí«iha a. lia ciu.?. a.'caiuan 
dlPi'iois die Cord-aib/iiTidad) y en estf 
jierkido die tiempo se ha ohh indo un 
n|li,io nue excede en 8-10.83i.5^ pe-
••' i - flil d/?il miisiTi i períodu deil año 
'iloüior, si indo n^icwarii:';i .tone." -nre-
foAx i 'ni 'T. lia. d.chidr.; /'onT.-aiin'V'''in. 
rJ • los hei oficios die la íínoa, Ven-
?S-Scil no pudo tTisfiaitairse hasta el 
ptíte iuiifo, fecbn. de su ini-Miguración. 
jo oíne f v ]o innsm.o. que la exnkta-
™i d" ci=ta .',ínr!'!i ViU-. ;:ilcir'''7ia un pe-
lodo (Jie om^i'ro y mií-i('lK) m'eses. 
¡Mi Bicrlie de las ob'h'íocloaic*. nao 
""• i se onrl-n en <••• • ••.-i.-icV m se t^r-
"Bnwáin las Idóneas Sol-Quevedo y És-
ir, a, . i , , la ;lí,n-aa. liste-Oeste, de Ven- ©u cemocida fixttía'fáJiíla'ls.l honroso tí- Jvxistenona dlel pinesupuieeto extraord.i- ^ 2 '^4 .J? J S S Ü f? ^ ' i . j i i e i f,,vi^:y». i , 1 1 , 1 1 , 1 , n Ti:-n • A*) 7'P np^pf-ic • esposa del ex gobernador de osla pro-las .a Puerta del Sol, cuyos i.pa.ba.jo& liiilo que tanto noimbro ha dado a don n.',no, i j . i t f z pesexas. . . . s-
de prolongaáón a Queyedo y li^ta- .Miguel DóasO; ha debido de dejar a Existonoia paira ai día 23, pese-
unir del Norte, se eíeptiíuñ en la a-e- un kulio la nindec-itia para que «algu- ^as 120.708,36. 
tan!'i dad. nos» se vayan danidlo cuenta de que 
(jCX i -nliaOus hasta aluna, oijtoni- o,n la protesta contra los malos espa- Ha salido para Maro.ILa (¿iavaara), -r-Ha llegado en viajo marítimo de 
ñoiles toman parte hombres de todas donde pasa rá las Navidades en com- I-iTgilatorra (LiverpooH), f l estudioso 
las c-i «gopfiat», desde Ú analfabeto pañía do sus padres, nuestro qu:^;do y sin^pátido 'joven Humberto ds A, 
ho -ta, el inás sabio, pues todos han amigo vil emi-nente pianista y joven ,Fernán|dez, hi jo |dol honorable cón-
sidici ofc-nd.idof' cobardieniiente. compesitor Pepe Quevedo. sul de Méjico en esla capiial. 
L A L O T E R I A . C O H E T E S —Para MadiMi, y a j.asar las fies- A ll-nor el gusíu de saludar a tan 
A L A R M A N T E S ¿13 PaFliaas entre los suyos, .salió distinguido hachiller, le enviarnos 
Seinian las cfl«C€ y medm de la. ma- «1 afa.'.nado mládüco-odoini'Jóilogo y que- nuos.tra bienvenida, deseándole feliz 
fuma, euiando lo« e&tallrdos de uha do- ritl0 amrgo nué&tro don Antoino Ma- remate en .sus briJlantes estudios, 
(ena, di" cohe-tás nos nicieron salir eu ?óii. • » • 
busca de U - ag-acia.b.s. pene., hiies- C O M E N T A R I O S D E P O R T I - Hemos tienido • 1 gusto di -•lindar 
tro gozo en un po.zo; si? trataba de v o s - C E L E B R A N D O U N r-, esta Bodacción a nuesf o queai-
üéiin-iic, pdi- miedlo de los voiladores, a T R I U N í F O do a-migo don Joaquín Manzanos, cu'.-
uro* ciJiPítifes .am¡:igos que eran, óbse- 'Kn la« pefiaí. depcirtlvas reina gran t0 coilaboradior de este pariódi.o que 
^c tc^ V011;;-J ' : ^ Í S i 1 S ^ h ^ " f ú * ^ * Por un r - m w al cual le había m ® * m i f & dial triunfo olnorn- tegrasado á o VsaeladoEd doade 
UL¿ur tocado eil tercero... sí, pero el tercer d,a l,()l' hh R*®'1- Sociedi-ul G,:.rmiá;sitka cursa, lois estudiiias de Medicina.. 
am-
do-Sj han ,.sido: 
Eecaudacióa 
Pesetas 
2 . 2 0 1 4 6 2 , 9 1 
2 :981 .531 ,39 
4 .805 .691 ,49 








cüeir db la 
s enniliida.s, incluso las qaue 
3 d-:il piiaseinijp pirosipie»? 
as-ce ndierá tuiiüo 
2.7./iü.00U peKÍe-tiES, so < I j ipíc; 




ejeircncro i»Z4, uei au- j , - , , . , . <(d^ cuarto... Los once jiLgadores de Ja Glnmá^ti-
mmiho que se conseguirá en sus do» Tor;rel!ave,ga h,a tenido este año dfes- ca fue.aan chsequiiados eil dout.ngo, no-
n : <e. ni, m u s . d|g ben.hcu total que g,,aici,a cmi fa, ,|f,1:Ciríia. Que noso ^ se- ohie. por d señor Muñiz can una éstu-
a parl)d.ed ej^cioio. pjroximo dará Ja J)ajnoS) ,nü ha tocólo nimgún pr¿mfo penda cena muv hleoi servida en U 
K ^ . . " e S l T ¡ t ( ,Un, ,aStÍC0; 
3 . v. por nhiimo. como r u u w J o ] u d ) v ^ ^ « ' ^ 
mas nnperta,n.te,_de tos benéficos que U N A S E Ñ O R A C O N S U E R T E 
l ^ S ^ ^ ' ™ ^ = A > señoira 
hoy en ccini 
i m : die 'liria obligack-nes^ nim> el am-, ^ " " d e ' ^ S d S ™ Z o ^ í m ^ é n 
lar rara lias accione.-; y.todo esto. LA FER,A n'r A v p r 
Tweiso.Midrendo m aumento tóga;o por Gc(1| InjlliCjia n ,H u t 
T I N T A T I N T A T I N T A 
S f i M f i 
n 
la.rá.a las mucvias 
y d A S S o f É i ^ G'Uílérrez' ^ ^ M ^ r o , 
d I u t a ^ e ^'"iidudo la hermosa vara 
Uta..ga do j aza suiza que rifaba el Asilo-Ho--
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de 
k H i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a . 
A z u l n e g r a , m u y t i u i a a 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE 
Pídase en todas las papelerías de 
S A N T A N D E R 
T I N T A T I N T A T I N T A 
S f i M f l 
WCMCC 
a::um,a,enm se celebró la 
'j-adas a pino la Gomnañiia Meironoilitana p0)I Ailfonso XTTI por 99 a f e de duración, tábrrico salífemn los siig.uii,entes vago- ib .próximo, lu 
no.-: pana, Adiai-zo, 2; Santander, í; das ilas siiguiei 
P ¡vhHrar le- iroerr -sos neoes.'».-
pfira la. tfimv'na^iiVn df las lí-
Ws ein ejeouoión, .regula.rizii.r ia si-
,!"">"ii funMiríiora y di-ipc.hnr de a.l-
, !8 &olwciinfeí5, se hia abordado la 
m m n de '.8.000 Olv'.iü-aevjucs de 50;) 
9 5 p o r C I E N T O 
sean i;.") pepitas por título. 
m patrois sa verifica.rcin de la rna-
•;' figidiMife: 
En el sorteo verificado hoy ante el 
tro Collegio y distrito 
don Modesto Conde y 
das 106 abligaciones de 
hipoteca de interés fijo, de 
m m a lejanías. la línea de Valencia a Utiel, eorres-
Sitación died ferrocarril Can- pondientc .al vencimiento de 1 de ene-
han resuil'lado amortiza-
is ntes: • 
- " ^ ** - ^ L s n ^ v ^ . ^ ~ ^ S ; 3 ^ «a ^ 1 1 
así l ^ í ^ s u i i i ^ , 2; Bezama, 1, y Ore- 12.!)51 a 60; 10.221 a 30; 21.991 a 22.000; 
28.391 a 400; 29.891 >a 900, v 37.411 a 20. 
.uminn-iacciones fué De conformidad con ¡lo establecido, 
no serán 'reembolsadas las rompr oi-
N O T A S M U N I C I P A L E S dida.s en la roia-MMi anterior, que no 
El viernes próxiinio, a las once y tenga el cajetín de garant ía de la 
media do la mañrna , se celebrará en C-mpar.ia de... N l i ie, v del reembolso 
, el sa'l"n de act<)S d|e eats Ayunkmiien- ?e deducirán lo.* impiiostos ostablori-
'o a SUibasta die llO plá.tanos bajo el dos por el Gobierno 
- - tipo de 375 pesetas. Los pagos so éfect.u.n.rán 
^ • • • • • • • • • • B s a n 
con las cariactemís^teófe 
con cup'jn 1." die judio de 1925, se ofre- TQ 'I ' Xoitafl^i's'' 
alí nnhMco en s.usoi:ipci.6.n que se '¿' nú ' ' ""» Etl número cele! inara. en día. 30 de diciembre ac- ^e ^ 
V'i r p'd tMo de 
e e m l o n e í a s B E R L I E T 
Acaban de llegar los nuevos 
modelos de 1.800 ki log. Carga 
útil. La m á s ráp ida segura y 
económica . 
Solicite prueba en la Agencia 
BERLIET. 
G A R A G E " A R A C I L " 
>V;,' 
5 0 p s s e t a s a l h i c e r l o s p e d i d o s 
4 2 5 i d . e l d í a 5 d e e n e i o d e 1 9 2 5 
£1,a suscnlpoión excediieira de los 
(iii^l.oíd id es. se ha,ra. la adjudi 
^'W mediante, pro.rrulco. 
w so l idará la adnv'-ión a la epti-
'ii Ins Bolsas de Madrid. Bií-
•„, . . . - , , •i.jut ^ogvio -v «a«c(.u-:i.iu.ii a. pardr 
Lnn. ron se celebrara L4 m i s M ® día del 1 del citado me* de enero próxi-
hora la subasta, d© la poda do 85 ár- ra0i en dos puntos que se expré&n £ 
)d€S (plaoano. ) bajo el tnpo de pefee- conlinnacir.n: 
bao., Banieeik'ma y la pignoración en 
éJ Ba.nco de 'Eóp-aña. • 
y 
ho e 
feas 1,25 cada uno. áos 
me por el 
V i 
rtealizará la suscripción pública en i 
S u C a s a C e n t r a ! d e B a b a o 
^SuiouaisaGies do Madnid", Baureio- l ia , haibiieaido autorizado la adi 
' d.ip.ruaa, San Sebastián y Vilo- c a - snsc ni pi-.iones en el 
B A N C O M E R C A N T I L 
Patander, 22 de d 
n 
uicaieni'bfri 1924. 
H o r n o d e S a n J o s é 
cflHFiTERís v m i m l f í 
At>UÁNA, 1 . -TELÉFONO 441 
¿Qrrrmos legítimos de Jijona,rAli-
lema, Avellana. Cádiz, Fru-
^evf i , Vaiml'a, Plátano, ete. 
.las, barras y, lieruritas de ras-
Frutas esoarchadas.—Me-
res (h' Tepes.—Barritas de guir-
g-- Cáseas do Valencia.—Pcla-
y piñones dé Alcoy. 
l'-N FHANiClA.-Conformo a 
U N M A T R I M O N I O M A S amwios que al!í <• puMiquen. 
Eil último sábado, y ante el virtuo- fBN MADRID.—En ed Banco de Es-
Esta emiis.ión ha sido tomada en fir- to párroco de este, ciudad don Emilio paña y en las Oficinas de Títulos que 
Roviiata» unkiron con el indisolu- la Comipañía tiene establecidas en 
Me lazo, del santo tfiatmnorao los jó- su estación del Príncipe Pifo v en el 
vc-n-s Solediod N. Escallante y Angel Palacio de la BoUsa (Lealtad, 1). 
I na.ndbz Cayon. F j N BABCELONA.-En la Oficina 
One M piara bien. de mullos instaJlada Vm !¡a .-dación 
N I Ñ O S A P A R E S . A S I N O de1 Nfortc. 
S E A C A B A E L M U N D O ÉN VAiDEÑiCIA.—En la Oficina de 
Ha. dadla a luz en Baiireda una her- Títiulios que la Comipañía üenc ins-
lo ••i tí|ífia doña Elvira K-Q-iiández de talada en -su «stación. 
CutiéiTez. BN BILBAO.-jPor el Banco de Bil-
— l'hi este ciudad, y con toda folici- bao. 
dad, dio a luz «dos niños,, .toña Ca- p i n SANTANDER.—Por o| Bamco 
taVima RivaiS, esposa de don .bise Fer- M'e.rcan.tij v por el Banco de Santan-
BHáíiidl&Z, f-ngiiilcndo madre e hijo en dar 
b-ueni estedo de mlxtá., _ i . ; \ VAi.l.ADOBlD. LiEON, SAN SE-
- H a dadlo a luz un ni no en el m- ltAST,AN v ZARAOOZA.—Por las 
n i (̂ ia o pueblo de Viernoles dona Leo- ofioinas d e ^ g flne la 
ñor Alonso de Ruuz. 
LA MARGARITA 
K N - • 
L O E C H E S 
Agua natural i 
Sales naturales. 
AVISO: Perjudicará su'salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
t> • e h • s 
(VVVVVVVVV\A/VVVVVVlWtVVVVVVVVVWVW 
E l c h o c o l a t e A N G E L E S 
UNA CDPITA DE 
^ d e s p u é s d e los c o m i d a s 
les lo base de uno buena S A L U D 
tiene en SUp respectiva5: cdnciones. 
Y. ñor intimo, en ,!'s Sm ur'n.le?. 
ejerce una poderosa acción es-
timulante, tóstá elaborado cont 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D . ANTONIO 
Comipama TAZON, Almacén de Ultramarino! . 
Hll 
—K.n esta crautííad, y felizm^nté, di'ó 
a luz u.^ Irerninso niño doña AdMla . , 
\-,.a. i.-p;;,a, de r é é s t r o paríicuíar A^-n-n:.« v c o r r ^ ^ b.s Ban-
auWo el ac, vo Ce i o do . t í a A-lini- ^ ' J - ^ n o ] do i o dito, de ^llbao, 
nisitraci:; -, don .Tcdá Morales. v>^"va v V r v p v o . en tod-=. los 
d n a luz m w robusta, •'"""'re* «O V̂T̂/Í** v nn-todas las -Tfi'i'i1 -''O 
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
E C O N O M I C O P A R A I N V I E R N O E N 
L A Z A P A T E R I A « E L D O S D E M A -
Y O » , P U E R T A L A S I E R R A , 2 
noña do.ña Ful-xn/da Monlaño, espo- Sucursales del Baoc. dp l-s-naam. 
.-• . c1> ii nestm buen an oxo p-l comer- Madrid. 15 d? dhocin'o 1 dé 1Ü2-Í.— 
r í u r f ^ die esta plaiza don Eustaquio W v'cretario !?eiv--f' •'" Campa-
1'. •(.!... ' ñía, VKNTl'BX dONZA L L / . 
A lodos les damos nueslia enbora- Anúncip publicado en la «Oaisé^a de 
bniena. Madrid., ed día l'J de diciembre 
G r a n d e s f á t f i c a s d e c e r á m i c a 
S, A. <(LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, . 
sifones, inodoros, etc. 
AÑO X I - PAGINA 6 E L P U E B L O C A N T A B R O 23 DE D I C I E M B R E DE 
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B o l s a s y m e r c a d o s , > r ^ 




F . . 
E . 
D . . 
C . 
B<. 
A . i 
• n i 
y . . 
E i i 
» » D . i 
» » C i • 
» » B , . 
* » A . i 
» 1917 . . . . 
Tosoroa enero 
» febrero •«• i m • n 
* octubre . . . t . . . . . 
Cédulas Banco Hipoteca-
rio 4 por 10Ci •«•. 
Ideni Jd. 5 por 100,.. . 
Idem I d . 6 por l O O m . 
A C C I O N E S 
Banco di; España 
BaDeo Hispanoamericano 
Banco iispa&ol de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . . 
Tabacos . 
Azuoái eraj (prelerentes). 
» (ordinarias) • 
Kort( 
¿ l i c m t i - o . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N J i S 
Azucarera £in estampillar 
fiüinus del-fiiff 
Alicantes p i imera >. • . . r. 
Nortes » . . . . . . 
Asturias » 
Norte 6por stO.. »o. . . . 
B íot into s por 100.... . . . 
Asturiana do minas . . . . . 
T á n g e r a Fez . . . 
Hidroe léc tr ica española 
(6 por lOO).. 
Cédulas argentinas 
Francos ( P a r í s ) . . . . 
L ibras 
I V l l a r s 
Marcos . . . . . . . . . = . . . . . . . . 
L i r a s 
Francos suizos. 
Francos belgas 















































d o a 
COO fO 
l O 00 
BaBco Uiquijo Va.s.í?oi!.u-íul(i, 2:{5. 
F t -ncH-arr i l defl Ñortc de lü^ipafiia, 
d í a , 22 'OjiSO. 
——— üid'i'oeilióetrica. l^érlea, 412. . 
Minieiro Sidenúi^feá de iPorfferíaida,, 69 9D 
69 95 106. 
70 25 Ná-viera Sola y X / . n i u ; 940. 
Unión Besiñéna Espafibda, ¿51. 
O B L I G A C I Q N í E S 
[ • ' .m Tí.cari iil del Norte do España, 
primera, 6i,80. 
























S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L «LAFAYETTE» 
Para Hafcana y Vrracruz salió ayer 
el trasatlánlicu francés ((Lafaycttc». 
E L «POLAND» 
A las clocó de la m a ñ a n a del do-
imingü • úlltiuv, zarjx'i. con rumbo a 
CASA D E SOCORRO 
Eíífre oí (h.iniii^o y aver fueron 
atoudidos on •el bonifico cslableci-
J i n c n t o innnicijia!!: 
Manuel SaiilauMiViia Cu. .-la, (](> vein-
tiséis ¡iñus, de Jioniofiagia ijor una 
liCrida niili^ua en ell ladb derodho del 
'abio sujpério]' 
•lAscvii.-ii':!! lüinliu Solana, do dioz y 
OtóhO iiioscs, dé (lucinaduras de Se-
g.ünido grado en eü ant'o])razo y mano 
(!ere,-!i;i. 
Rjdínán RodíPíífuez üu.uio, de diez y 
odíO años, de bérida contusa ou la 
rogi.'n superrilar dorofba. 
Leandro Sáo lie/, y SiVncliez. de 
i\v.'iiil¡i;iiiciv años, ido a;lcoliolisiiiii 
a^udo. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
En las e e - ! i e r ; i ^ del tranvía etóétri-
m , e n Miiiindu, y hallándi;- • hnha-
jundo efl d i inin.yo. Se cayó a un foso 
el n l u ' e i o KsloiiOli lii I l l á l l d O Z RoillO, 
do véintln-neve años. 
C-onducido a la Casa de S t ü ' o r c o , 
r 
5 mi,-ÍU'11 y V.e*acr.ii55, con bastante i';'- Hernández se qutelaba do un ddor en Tuna Clurú. 
sajo y carga, ol liei-nn.-o trasallanli-
co ingllés ((Pciandi). 
A/VWWVVAA,vvvaA'VA/\'v V\A,TVV\A/VVAA/VVVVVVVVtVV\AA 
S u c e s o s d e a y e r . 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E R E D A . - I [encñcío d 
>• inedia y siete y media., v.-i,.,.]. ' 
nada, de la emoriolíante c 'intei». 
te |« I í c u j U i «La, víetnma o :j ¡.S 
Ho cojifosión», «Toma sin chic^jS 
colmado)! y «Los Reguliavesii. ",5l< 
Ja región bipocondríaca. poro los iné- A s&'S 
dicos Jia le apreciaron lesión aiguna media, «Las 
M U J E R E S A LA GREÑA 
E n Ja callo doO Jnüenio la vonde-
107 50 ( ¡ n í a de mariscos l-'.-deidad Pérez Gon-
43 25 záiloz. de dioz y o;dio años, cuosi ionó 
553 50 lía sirvu n.te Teresa 1 pesias Cán-
000 05 daia , d - veintiuno. 
L a s d o s mujeres, después de pn-
i " ^ • ennio «imevas», s e a i-rom 
ü m i e iu i saña, dándose u n o s cuaulos 
tirone1- de lns aíiadfcdos. 
VA e - M i i d a l o que s e formó fué d e 
C dagn a la grande, por lo que <1 
• Liá^diñ T m i n i e i p a i ! de s ó n d e l o ¡en 
Eugnftia-Fi innaedia/cionts denunció a 
Icn red. . 'as d.-l oul.-n, q u e ade-
lü.i i pagaron • a c u r a r i S G a i!a Casa do 
Sw.orroí Felicidad, de contusión e.'; 
&n \a en.beza, y Torosa, do cr.ntnsio-
íi'.- en iá Ttvíii'n ocr-i.nita'l. 



















extornu. prosrnlando sólo una conlli-
sió en el muslo izquierdo. 
[ J U L N A Y Í 
R E T R A T O S D E M i \ O S • 
• A M O S D E E S C A L A N T E , l o " 
BDBBBBBBBBBBBBBBBBBBIIBBBBBBBKaa 
L O S P E L I G R O S D E L A 
H 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
s in molestia, a ú n haciendo 
los m á s pesados trabajos 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S son loa 
LOS N'-Í'OS' re3\lltatlos obtenidos con los aparatos 
C. A . B O E K , como lo prueban las nu-
merosas cartas y a pablicadas de las 
y cuaito y a las diez 
golondrinas». 
M ciiifina d N o t a s d i v e r s a s 
LA CARIDAD D E S A N T A N B E r , 
E l movimiento deil 'Asilo en ^ Z 
de ayer fué el isi^-u.iente: 
tlomiduu (l'.stribuíilns, 710. 




'Hic-y, n.:'!!. -, a las sois un punto. 
c<EJ licítíiit'(ré c! I níq p«r<íid-ü)>, éramn 
en í >•'••' actos, por Houso Poters v 
Alleni F ( r i . -i . 
Mafuaua, fes.'.iv.id'ad do Ncclicl.u-na. 
Ó! •-a funny.n. d • s iiS a c.dio v euár-r' 
Lo: Etorcttiy Dailton, en su nta--i?-,ra! Asilados existentes en el • .Establtó. 
i ! ;i «No stónipre (rt'iiunía o! amor». miento,__139. . 
P A B E L L O N N A R B O N . - Hoy, m; .-
i. ••. i-iuindi'isn osi'n un: Sessue Ha.ya-
k-awa, rn r.l dirama do avontnras to- E X T R A V I O . — De cuatro définm 
nJ .lurias «En el ceraz/.n dn-J barrio lU'} ^'iteo de.l día 2 de ".m-iu próxiiM 
akliiiK») y «Sin cimpjkn)», cu i drs acio.s, "dmcro 6.108 itorco.rti serio. ,\lt ^ 
muy (-óiirV.i. Jarse de una. pobre- vojidedorfi, \ M 
GRAN CINEMA Hoy, a las seis, ua^a .obra do caa-klad l a pereojm 
otas' 
vac 
o o i 
vientri 
«Entr '¿a de les Reak-s despacbus en '-O-f h u y a rncontrado- entr.e^úrivTüfos^ 
Tclcdp», del natinai;- «Contra ^óber-^a^,Adm£nástraciÓD,; 
bia», drama on cinco pa.rte-; v «Có- AAA^•^«>^a^^^aAavvvv«^ívvvvA^^vvvvvvvvnv^ 
ni: -i - de iisióii», e.u dos par.vi. eó - A i • A • . 
A c a d e m i a A p o l o . 
CINEMA íJ-SFANTríL.—A kxS :nc . 
Tv\w/vvvv'vvw-va/v\a'viWA/Vvj ^vw, A í V i w w v W v v Anoche Cf'lelu'n iB&pii \cadoií 1 
S e r ^ ^ o e ^ i f a n i v e i a d a M*™™ " ^ 
OCHO M I E P E S E T A S (.n i1¡ll0[oc¡li (¡alizo, velada quo resul tó-aby^. 
,'"c- p r a á a j o el dnmin;.-,. pegonas que, a g r a á ^ c l d a ^ w i a í t e c e n 'soJ:,|"e fil,ca- ,"ítda y fué l!r' r ^ r g i m i m t o . . ^ & 
o. yarifcS auemfidnra? en oí los efectos benéficos y curativos del Dnkfi is? por ewrito a A B C. en que diuanK- cuatro aiies lian culüva-
Adiüiuii lrs .eiru. ,io la Poesía, v J a Ciejicla •a te 
P:';ir Vtllfi&mor Osead ir. 
A'CXiiUN ES 
Banco de Bíübao, 1.690. 
Banco do Vizcaya, 1.225. 
CréiV' do l a Xlnión iMinera, 510 fin. 
MALA CAIDA
E l c S r a a u r de la Pi-iza do la E s -
peranza, Constantino Pérez Corona, 
tuvo la mala su o río do pl-ar sobro 
unes icsiduos do frutas, io.-balámkr-1 
y causándose la fractura do '.a quin-
ta ocstidlá del lado izquierdo. 
F A V O R E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s o r i g i n a l . 
F ^ V O I ? T i e n e los m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r a c e r o . 
F A V O R E s l a m á s f u e r t e y l a d e p r e s e n t a c i ó n m á s l u j o s a . 
F A V O R E s l a p r e f e r i d a p o r l o s b u e n o s a f i c i o n a d o s . 
CASA R U I Z . — A R C O S D E D O R I C A , 5 
A L O S C O I V 1 P R A D O R E S D E M Á Q U I N A S D E E S C R I B I R 
N O C O M P R E N S I N E X A M I N A R L A 
; L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que ¡uzguen la mejor. 
CALCULADOJÍA " M A D A S " 
M U E n i . E S D E A C E R O R U D Y M E Y E R 
C A J A S D E C A U D A L E S L I P S 
Venia exclusiva en Santander y h pnvinm: 
V D A . D E F " . F O Í N I S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
^ e x MAnniD: 
R U D Y M E Y E R - Prec iados , 7 
On (onveniD m U tasa ysindei-Ti nos permití olmer a nuestros lectores un» 
bom'fitacijn de cien pulías ¿Sí el valer de las m:quiaas y calculadoras, si al Sí' 
1isf3tir su raprla presentan este v a l e . 
método C. A . B O E R . 
C O M P L E T A M E N T E CURADO 
C A S A D A , 28 de Doviemfcre de 1924. 
Señor don C. A . B O E R , Barcelona. 
Muy señor mío: E l primero de mar-
zo del presente año , tuve la suerte de 
adoptar el método C. A B O E R ppra la 
c u r a c i ó n de las hernias y, después de 
l levar los aparatos C A . .dUER sin su-
Inmiento alguno ni faltar un solo d ía 
a mis labores del c impo, me encuentro 
completamente cmado . Aí íradec ido 
por eato le e n v í o la presente para que 
la use como crea conveniente. D e us-
ten atento s s. 
S a n t i a í í O I b i a r t i : , s u casa C A S E D A 
(Navarra). 
H p p m a H n c " s i t ^ e r é i s evitar 
n e r n i a U O S . las moie&tias y fu-
nestas consecuencias de las hernias vi-
sitad al señor C. A. B O E R en: 
Bi lbao, h i p o , 5 enero hotel Anton ia 
c a s t r o U r d í a l e s , martes 6, hotel 
Oniver-a l . 
S A N T A N D E R , miérco les 7. H O T E L * 
E Ü R O P A . • 
Torrelavega, j ae V ( s 8, hotel B i lbao . { 
Ramalea , vieines 9, fonda S á i n z . | 
S a n t o ñ a , sábado 10, hotel L a B i l - £ 
baína. ' # 
L a r e d o , dominíro 11, hotel ConU- g 
nental. 
Va lmaseda , lunes 12, fonda G n i -
pnzzoana. 
P o r í n g a l e t e , m artos 13, 
U n i ó n . 
Bi lbao, miérco les 14, hotel Antonia . 
C. fl. BOER, opíopédico, Pelayo, BO, Bopcelona 
v . VWV'VV»V\ V \ / \ W \ ' V W V » -
R 0 Y A L T Y 
G r a n H o t e l - C a l é 
R E S T A U R A N T 
D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
coulro de cultural 
W V » lVVVVVlVVVVVV\AA'VV\VVVV^Aa'WVVV\VVVTO\V 
V i d a r e l i g i o s a . 
§IERVAS DE MARIA.—Kn 
lia. de esta Comúnulad so ceM/ano 
solt-nmes culln.s ilura.ute > -.".as k^S 
do Nuviüiad cu la' forma sl̂ aípiitD, 
I v i i la N'oobuho.iMiia habí ¡i nifei BO-
U nuue dv;l «gailbi», cu la. q.ii¡c-w iiiK-
Plata do! día: Rakliiclir.s a la hm- l'- ^ r á " vweaájjtt-
Las partas v-íiíiafbTci.-. ;;n Mffi 
A l f i l i a l s e d a r á u iitoár 
^ Vi-vv i .VV\VVV^^V V V V X V V V V V \ \ \ ^ V \ V V V V V V W V V V V V \ i 
% B a t e r í a s d e a c u m n l a d o r c s % 
I W I L L A R D l 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
f Es tac ión de servicio autorizada 
S para la reparación y •suministros 
^ e léctr icos de a u t o m ó v i l . 
I R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
B para Santander: 
| I S M A E L A R C E . 
fonda L a i p ^ e e d e l » e j eda,21 (porCalderón) • 
T E L É F O N O 5 - 6 9 • 
se caaitaiáJi í j tm v[ Tli\.Í!i.o N'iñn y 
l - q s villancicos. 
A roaiü: u: b'.n lir.brá otra m'ik'it-
zr.d.'i c < y ; i ^loompuíian-.v1 nto do -új-pw» 
v oaid'c'-s 1:1 Nim 1 J -sus. 
di:.-, d . » ' Pa er..:. Año t i u p v o v 
I".', y: :'.• r ; .' :.),:: • . ftt a & 
nu'-'Yo y in .:'a, y on 1-- i.-:1- t'Wfcfy 
ojecut^.-áii obras a lires voces. 
Ivn d ü ' . - b u v drr- \ fiesía.-- i'H- i r f » 
hiüJbrá i'ííií-a a las ocho y 
&r¿fano y Villanoicos. 
rn 'día $ 
l E R R O C A R R I L E S 
A L A S C O M P A Ñ I A S DE LOS 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS, NUMERO 17 * 
,0 ce 
y . . 
i c m 
Á 
m u . 
conti: 
c 
C O M P M A D E L P A O M O O 
V i p o f ^ s c o n r u s i i g l i -
m , ! • l i e h é l l c i i . 
% m i m d e l C m l á e P a n s n i 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A . C O L O N , 
PANAMA, puertos de P E R U y de C H I L E . 
11 día ¿S de E N E R O saldrí de S A N T A N D E R el nuevo y 
magní f i co vapor 
J K B r T f c T ' o ^ f t ^ i 
admite oaaajeroB de urimera, sn^unria v tercera clase, v c»rg», 
PRECIO H U m m . m T E R C E R A G I i Í I S E , l UQ ™ \ m m m 
m m m m m u . . . , . ) S 4 9 , 5 0 , m m m m m 
L a s siguientes salidas las e fectuarán: 
E l 8 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . 
E l 2 2 d e f e b r e r o , e l v a p o r O R C O M A . 
Rebajas a familias, sacerdotes, co n p a ñ í a s d e teatro y enbi lb -
tes de ida y vuelta. 
Estos m a g n í ü c o s vapores, de gran porte y comodidaáee , par» 
mayor atracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotado» 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles , que ieEvirá.n la comida al estile 
Mpañol . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce 
rrados de dos, cuatro y sais personas, con cuartos de baño, eo-
medoros amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
I m tola Q l i i i i s brionMs, H M m & 
T I E N T A . t)e una cusa y una 
V c a b a ñ a con sus lincas, en 
término de Fsponxues, ayun-
ramicnto de Corvera. Informa-
rá don Pedro Vidal en el mis-
mo pueblo. 
nto m ó v i l O V E R L A N D 10 
H P . ^ínco asientos,' buen 
uso, vendo en 3..V0 pf setas. In-
formará esta admin i s trac ión . 
solventes en las plazas impor-
tantes de la provincia aeseo 
nombrar con depós i to de lubri-
I¡cantes, especialmente en SAN-
T O N A , T O R R E L A V E G A , 
C A S T R O , L A R E D O . 
Correspondencia a Muelle, 29, 
entresuelo.—S. N . 
H i l a i í * B i s t t r r t c l m . 4 * a 8 i i l e P a r a l i . M M * 41 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 
N O V E D A D E S 
E N P A P E L E S P I N T A -
D O S P A K A H A -
B I T A C I O N E S 
Y C R I S T A -
L E S 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Aiamedi Primera, 10.—Tel. 5-67 
Para l a capital y provincia 
necesitamos, uforta excepcio-
nal. Inl'crmca y detalles. Ofici-
nasFord, Horas de tres a cinco. 
HO compre G A B A N o G A B A R D I N A sin antes ver U co-l ecc ión y precios en 1a P A -Ñ E R Í A 7 S A S T R E R Í A de 
G / Í R A ^ 0 S San Francisco, t . 
G A M I T A S 
EN EL INTERIOR DEL FRASCO. 
ADEMAS OE Sy CONTINUADA 
ACCION OtlMICA. SOBRI Et 
ÜQUIOO. SON LA PRUEBA OE 
GARANTIA OEk 
A v i s o a l p á 
Mueblw nuevos: CASA MARTWíB 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios 
J U A N D E H E R R E R A / 2 
U O N D E Q U I M 4 . Y 
BRÓTANO HACHO 
ClitACIÓN 
3 9 J 8 pajrunEciA riAaov-nAOOioj 
CORREDERA BAJA. I 
Pantos de venta: Eduardo P*5-
rez del Molino; F Diaz y Calvo-
David Calderón, Colon'a, 9: Ra; 
fael Artero Dupons, Amós de 
Escalante, 10; Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
perfumerías 
Al por mayor: P E R F U M E R I A 
MARCOS! apartado 1.C32, 
M A D R I D 
G r a n m m 
Cafés, licores, vinos, c 
m á s escog-idas marcas. 
Sidra natural embote 
Meriendas, cenas y coatf'188, 













PISO amueblado, ^Icad0' g buenas vistas, se ^ l U . 
precio cinco pesetas lDror • 
r á esta administrácitfn 
BNPOoarru'adocabafla | 
ca Santa-.ciar con 3 • vPSL 
tierra. Informará esta a d ^ 
tr ac ión. 
e A L V I V A permanen^J hornos continuos, .^.¡VA 
«Bilcovia». C a N ' J ' K K a í í V . í í n n 
D E S I L L E R I A E N ESC 
machaqueos nara WJL 
Guijo para hormigón ar?. 
guijillo 1 ̂ vado para jar^ 
paseos. fí' 
P ídase a José de Bilb»^ 
c iña en C a m a í ^ o . 
TelC'ÍQUO 16-2*! 
F á b r i c a 
mmm,wmm̂ Î̂ , ê en el pueblo de 
Mazcucras, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A 
s e 
2 ? 
í, pE DICIEMBRE DE 1 9 2 4 EL PUEBLO CANTABRO s A B O X I - P A G I N A 7 •.-w.J,i.~ir< .-.*<,T»-.-.;/a8t,,'>/»S»'i, } 
)l̂ /̂VV\AWVVVVVâ VVVVVVVVVV\̂ V\\\\\V\VVVV VVVVVVVVVVV̂ X'WVWVVWVVVVWVwwwwVVWW /VVVVVVVWVVV\V\\VVVW\\VVVVVV\VV\V\W\AAAVVVV V \V\ v\ WA M \ t vv XA v t A vv > \ V\ t VVV\/t'\A •< \ >. . Û VV\̂ VVVVVVVVVVvvvvcvvVVvv\̂ \VV\VVVVVVv̂ vVV 
0 0 3 X f 
"ida 
orna , B a r c o l o n a , A m b e r t s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O ^ E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
I 
conseguirá s¡ antes de efectuar su compra, coti 
za nuestros modelos y calidades. 
utas con suela goma cosida R O M P E ROCA. Pieles de 
vaca americana. Becerros engrasados. Hierro. 
0 OLVIDE que nuestra organización comercial nos 
irinite'tener todos los artículos siemeip re r Ipeao 
del día. 
H AvP A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a s t & n d e r p a r a 
B l 1 4 c l o e n e r o ; d e ^ ® 2 5 i e l v a p e r J E X O X S £ t t X 
üBARATÍSIMOl! ZapatiUas fieltro, con forro, a 3,55. 
. - n 
'^r tía 




) • de .l'u 
cuiliyu. 
i d:v;.i 













icorsal n ú m e r o 5.-5BHTHH0E[?.-Jíffi(Js í e F s c s ^ P í e / r t u m e í o 3. 
i n i a m o s E » t 
M » de i i C t i p i l í i 
M Í D l i G I . 
A C U B A Y ifSÉÜICO ~ 
II di» 1 9 de D I C I E M B R E , a las tres de la tarde—s»lvo 
contingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
Bu capitán DON EDUARDO FANQ 
JÉflfoftlfi pasajeros de todas clasti 7 carga e t l 
a H A B A N A , VERACRÜZ y TAMPICO. 
• B BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DH C Ü A « B 
• H 9 I E R A S Y COMEDORES PARA JEMIGRANWBi 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA" 
Para Habana, pts. 5 3 5 , más 1 4 , 2 5 de impuestos. Total, 5 4 9 , 2 5 . 
Para Veracruz, pts. 5 8 5 , más 7 , 5 0 de impuestos. Total, 5 9 2 , 5 0 . 
Para Tampico, pts. 5 8 5 , más 7 , 5 0 de impuestos. Total, 5 9 2 , 5 0 . 
dea v i i PUEBLO l l i 
E l 24 de febrero de 1925,'el vapor ¡¡TOLEDO, 
ádnlUfAdo tarea • Basajaros dt pr imo» j legünda clase, Btgaada «comómlca j ttrtira elsum 
PRECíOS¡DEL:PASAJE E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 5 2 5 , más 1 4 , 5 0 de impuestos.—Total.jíesetas 539,50. 
Para'Veracruz ^ Tampico: Pesetas 5 7 5 , más 7 , 7 5 delimnuestos.—Total, pesetas 582,75. 
flstOB'vanorai tstáa eosstraíí es eoa todos los aatiantos modernos 7 soa da sobra canosldoi mar 
«Ifcsiaer&do trato qQiiea!allos í se lbes los ¡?as»jfro* de todas las cattsrorías Llevan médicos ea 
«wawog v 3c«!aaro3,tB»taüoi4?, 
F i f s m i s io lomes dirifirse s los e o n s i p í a r i o s Carlos Hoppe j tap.-SanteQder. 
( i 
C A T A B R O N 





o e 6 U U O 
RESULTADOS 
E f í ( « ( E S 
1 dia 8 1 de DICIEMBRE la. las diez de la mañana—salvo 
eontingencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
pra trasbordar en Cádiz al vapor 
saldrá de al lí el 7 de ENERO de 1 9 2 5 , admitiendo 
DMajeroa de tedas clases con ¡¡destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
•recio del pasaje en tercera ordinaria para ambos ddstinos, 
incluido impuestos, pesetas 4 3 2 , 6 0 . 
A F I L I P I N A S Y P U £ B r 0 3 D E C H I M A Y J A P O H 
m m 
pdrá el día 1 de D I C I E 1 V I B R E , de L a Corulla, para Vigo, 
"Bbo i. (facultativa) y Cádiz, de donde ^saldrá 6 1 5 para 
PRagona, Va leucja y Barcelona, y de este puerto el día 1 1 
:embre para Port Said, Suez, Colombo, íSingapore, 
•̂  í ,. , Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultati-
Wi (oanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
Jwadichos puertos y para otros, puntos para los cuales 
esiahlecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicado/}. 
.. toormeí 7 condlclonea, dlrívlrse £ »«1 KStXfil 
> JANS'ANDER: 1SENORES HIJO DE ANGEL PJSRJUI I 
WW'AHIA, paseo da Pereda, sa.—Tslifono, 18.—Slrfeí-
afiáa üeSisrlflea y telefdnlaai n « T p w w t w . 
Grandes Vauores G o m o s Holandeses 
itrvjMa ripMa da pasa Saras eada «slnts dfaa dsede « a » 
IfiBtfer a Habana, Verasrus, TanpSts y Nueva Orliaae. 
PROXIMAI IALIDA8 FSJA8 BH M H J A H 9 W M 
Vapor L E E R D A M , saldrá 
» SFAARNDAM • 
» MAAfcSDAM, » 
* EDAM, » 
» L E E R D A M , 
» SPAxWNDAM » 
» MAASDAM, » 
» EDAM, 
» L E E R D A M , » 
> SPAARNDAM, » 
» MAASDAM, 
» EDAM, 
el 5 de enero de 1 9 2 5 -
el 2 8 de enero, 
el 1 8 de febrerot 
el 11 de marzo, 
el 3 0 de marzo, 
el 2 2 de abril, 
el 1 1 de mayo, 
el 3 de junio, 
el 2 4 de jmro. 
el 1 5 de julio, 
el 3 de agosto. i 
el 2 6 de agosto. 







S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A K C E J L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
íss Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
nülares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
Carbonesdevapores.—Menudos para fraguas.—Agio- ^ 
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
«•U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 .— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
- ?ría —GIIÓN Y AV1LÉS. Agentes de la Sociedad 
g Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
^ Para otros informes y precios a las oficinas de la 
- r J * C l E * > A l > H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
C A R G A Y PASAJEROS 
Y T E R C E R A CLASB. 
D E CAMARA 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
S T A R 
I N E 
Preeios en tercera dase. 
Habana . . . . . . . . 
Veracraz 
Tampico . . . . . . . 
Nueva Orleans. 
Pesetas. 5 3 9 , 5 0 
» 5 8 2 , 7 5 
» 5 8 2 , 7 5 
» 7 1 0 . C 0 
E n estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
mos a Nueva Orleans que son ocho doliars más. 
ffMaMjla expida aate Apaneía fcSKstefi á« fás jr ma 
m í o lasportanta daüauento. 
Estos vapores son complcUruénte nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
1 7 . 5 0 9 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
son de una y dos literas En T E R C E R A. CLASE, los cama-
rotes son do DOS. CUATRO y SEIS L I T E k A S . E l pasaje de 
T E K C E K ^ » CLASE dispone, además, de magníficos C O M E -
D O R E S , F Ü M A D O R E , BAÑOS. DÜCtlAS y de magníñea 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
0e jracomíenda a los señores pasajeros crea eia presenfen b % 
Sita Agencia con cuatro días de antelación, para tramita^ 
la Aocaiiisntacíón d« embarque y recoger uua billetsB,-
fara toda clase de iníormes, dirigirse a su agenta en B a k í 
7 GIjón, DON RANCiSCO GARCIA. Wtkd-Rfti, 9 , 
^itBsíp!M>—Apartado de Correos, númsro S8.—TaisBrtmi 
y toi^nanaa, FRANGAFüOJA.—3^NTANDSR< 
S e d e s e e n c o n u r g e n c i a 
agentes para hacer informaciones personales en todas las locali-
dades de España, con prelerencin enlae aldeas más insignifícan 
tea* £e abonarán mil pesetas dé comisión por cada iní'orraación 
oue se lleve a efe ;tv. ''iHba^o compatible con otras ocupaciones 
Segarant za el pacro de bis emisiones en la forma que se .desee. 
Reserva y garantía absoluta. No se precisan referencias ni «el!u 
para la respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . -
S E R V I C I O RAPIDO Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l día 20 de diciembre, saldrá de este puerto para,loa citados, 
el magmñco vapor 
21 de enero de 1925, vaper GOTHLAND 
3 de marzo id. id. POLAND 
31 de marzo id. fd. GOTHLAND 
idmitiendo pasaje y carga. 
E n estos buques, de acomodación única en camarofea cexra» 
los de dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio dispoi 6 
íl tasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
L a comida abundante y condimentada a la española, es Ber-
m a a la mefa en amplios comedores por camareros españoles . 
amtormados. 
F ' r e c i o s e n c a m a r o t e s 
7 b r a c r ü z : : ; : : : : : : : : : : Pe8-!tas mciuídos impuesto.. 
Psra más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
Paseo de Pereda, 32.-Teléfono 6-85 
O i r e c e l C n t e l e g r á f i c a : D O R C O M 
A N I S O S A 
í:wVOpreparado comPuesto de esencia de anís. Sus- * ' 
ííení Cr0n- gran Yentaja aI bicarbonato en todos sus ' 
usos.-Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. -
S o l u c i ó n B e n e d i c t o i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu- v 
- o s b catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
/ . J 1 0 : 3'5 0 P e s e t a s . 
D e p o s i t o : A P o c f o r J S e n e í l i c t o SanBemar<i''." 
L 6 / ^ 1C8 ^ - n c i P ^ f a r m a c i a , 'de E s ^ a ü . " 
^ Santander: E i P E R E Z D E L M O L I N O . —Plaza do l a . ^ c u e f a ; ; 
( •••••Baaai iaBsaaiBai iaaiBaaa^ 
Fábrica de tallar, biselar y re3- § 
taurar toda clase de lunas espe- B 
;os de las f ormas,y medidas que £ 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ , 
S L A P I N A 




uinu.-Plaza de las Escuelas; 
Fonó |pafos y discos 
F o l h s DIANA pa^a autopiano 
ce 88 notas. 
Ultimas novedades. 
Inrnanso surtido 
Autopíanos, p ianos , armó-
la rlums. Instrumentos y acce-
sorios. 
(iliHi ÍÍB m i m 
W ^ D R A S , 7 . - S A N T A N D E R 
ELPUEBLO CANTABRO • n t e r c e r a p l a n a I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
T A N A L L U R O 
c a n ü c o r o s , en Ja que s é pide- a i i i t o r i -
z a c i ó n p u m s u b i r e l p r e c i a de l a 
(•;uno. 
E l .ailcalde l e s t u d i ^ r á esta s o l i c i t u d 
c o n áfflteréa y d o t e i n i m i r n t o , l i o c i e i u l o 
t o d ^ l o s m e d i o f i posil)il?s p o r q u e s i g a 
roantotmiéndose &\ m i s m o p r e c i o . 
A c o m p i a i ñ a a l a i s u l i c i t u d u n m i í c i -
m¡e ídéL « e í p i r imspjectea* d'e'. Í IÁgíiane 
P e c u a r i ; ' . 
C o m o tos carniceaicis ia'menaza.n c o n 
s u s p e n d e r efl .'••n-w-ificio do l a s resés s'i . 
.ant"-- (' i <l'';' 26 n o pe M u c j o u n , el •--•<• 
fiar Vega ' L a m e r n h a p u a a t ó i o d o 011 
e o i ' d i o w i e s d ' (JUí t»"^ .^1 ^ affe1-*^-
c i d a i l a aiiudiad, ¡ u i n q u e Otos carnioe.roí--
so d'Ocn^lTinn Pitti h u e l g a s i . c o i : o c o r l -
eecuenciia del e s t u d i o de la s o l i c i t a d , 
w f á i w i t ó r á deneg . : i ; l a p o l i c i ó n a l u -
dida.. 
N u e v o e m b a j a d o r . 
Ha presentado sus 
cartas credenciales el 
marqués de Peretti 
della Rocca. 
^ I . V D H l l ) . A l a s doce d i l a m a -
ñ a n a l ia t e i i íd í ) i i.^ai- en P a l a M o 'Ja 
T e c o p c i ú n p o r Su i M a j e ^ l a d el R e y de 
Ja.s carta,,-. c redeuciaJes defl' n u e v o , em-
m a i ' q u i é s d'í Pe-
In te resan te f o t o g r a f í a quP la d i s t ingu ida y elegante t iple de l a C o m p a ñ i a Ca-
b a l l é , .cuyo beneficio e s t á a n u n c i a d o p a r a esta t a rde con la i n m o r t a l obra 
de Usand izaga y M a r t í n e z S ie r ra « L a s G o l o n d i i n a s * , ( F o t o B ü l d i í n . ) 
* a . w w w v w w v v v v \ v w v v v v v v v v w v v v A A ' V v t v v v v v v , *Arf«Aw^w^nA/\/^^AA,\^AAAA'̂ /v^/vvvw^/\^^ 
A b o r d o d e l « L a f a y e t t e r . 
Hablando con el ministro de la 
Gobernación, de Méjico. 
¡ b a j a d o r de F r a n c i a 
i o t t i d e l l a JR'C • 
lEé té s a l i ó d< I Pai lac io de l a K m b a -
jadn. la.-: U . ' i ó , v i s t i e n d o uh i fa i : i ae 
die v.^ran igala . a,i j m f > a f : « d o | di"? ©üiS 
• ' { ' c r e t a n t . s dende ü.9 lr¿pc-i a,i>an va-
r i a s t a i roza ^ l a Ga$a 'Reail. 
Bl m a í q i u ' S de Pr. i i : : i ocivu') lima 
d o r i l a s , que iba j i . '.-. d i d a de u n co-
é i í e de iPjajiíis vac :o 
E n la I r a z a de l a A . t m i ' : t a e v í e r a -
l u m , f o r m a d o s , u n r e g i m i e n t o do za-
padior . ' s o r f inadoros , u n a b a t e r í a de 
lArli l l iciría y u n a s e c c i ó n de Caba l le -
r í a . 
T a m b i é n h a b í a , n u m e r o s o p ú b l i c o . 
L a c o m i t i v a a t r a v e s ó l a s filias» de 
p u e r t a s m i e n t r a ^ que l a B a n d a de 
A l a b a n l . ' . r n s i n l e r p r e i a b a l a M a r d í a 
R e a l . 
Í31 n n b a j a d n r s u b i ó p o r la. escallc-
r a i J i i i e i p a l d^ P a l a c i o h a s t a l a m e -
seta de los Leones , donde se le i n c o r -
p o r a r o n Jos m a y o r d o m e s de s e m a n a . 
L a c n m i t i x a f u é i n t r o d u c i d a en cJ 
sa i lón de < i a - p a r i n i , donde q u e d ó es-
p e r a n d o all Pi^y. 
Efl i . n l r o d i i r i n r de e m b a j a d o r e s pa-
p.-o Jn ia .edia la ' ine i i te a Î IS 'ha.bi tacior 
i ics negias y poco despufis, d o n A l -
















Don Gi lbe r to Va lenzue la . nuevo m i n i s t r o d é l a G o b e r n a c i ó n en M é j i c o , que, 
de paso p a r a su n a c i ó n , l l egó a S a n t a n d e r e l d o m i n g o ú l t i m o a bordo del 
< L a f a y e t t e » ' 
WT ' /VV\A VVVO/VV VVVVVVVVVVVAAAA,\VVVV-VVVWV> -AA, *lAVWVVVVVVVVVVVVVVVA^AAa\\AA'VV\VVVVVVW/WV 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Se estudia el proyecto de decreto 
del Cuerpo médico en los Regis-
tros civiles. 
d n n . ( . l i b e r t o V a l e n z u e l a , m i n i s t r o .le nuevQ p r e s i d e n t e de M é j i c o s a b r á He- m S a l 7 ^ T ' rono ' fP h ! " , . M1ICWA , feL n t= • „ 1 1 , . A „ 1 C M 
( i o b e n . a c i ó n de Ja R o n ú W i e a m e - v a r a s u n a . - i ó , , a u n a é o o c k de a r a n 3 ab,a. >'a 11110 P a , a t l , , 0 > ' L A N U E V A L E Y D E R E C L U T A M I E N . 
•O T O Y R E E M P L A Z O 
d e s p u é s e n t r ó e l M A D R I D , 22 .—En efetós l í a s e s t á a 
que h i z o , an t e el f ,sludi¡o .del Consejo de E s t a d o e l re -
ro tocoi la r ios y c o n «"hi iniento de Ja l ? y d e R e d l u l a n i i e n t o 
y R é e i n p l a z o d ^ E j é r c i t u . 
D O S R E A L E S D E C R E T O S 
ÉD b r eve s e r á firmado u ú 
E n el v a p o r ( d . a f a v v t t r » , l l egado C$1 cia. en l i iuv.e ' las . como m i n i s t r o de m i 
rioniiriigo a n u e s t r o ' p U é r t o , v i a j a b a , p a í s . 
e n caJIidad de p a s a j e r o de c á m a r a . Cree H s e ñ o r V á l t e n z u c l a que eJ . } i ' 0 ' 
t á ^ i .1 „ „ v _ . í? io all al») 
Oa t a r d e d i c i e n d o a l o s periodistas 
q u e n o o c u r r í a n o v e d a d alguna. 
D e s p u é s r e c n b i ó - v a r i a s v is i tas .entr í 
e l l a s Ja de j c a r d o n a l Benl loc!^ 
E L C O N S E J O D E A Y E R 
l í l Conse jo í e i r m i n ó ^ a Ja.s d i ' e z ^ ' t ó 
n o c h e , l a s i s t i endo e l ' s u b á e c r e l / . u » íIp-
Heail, d.e- F o m e n t o , p r o i s i g u i e n d o eQ esh r i t ó jp f 
r a conv,?.r t i r en w s n b t e r r á n e o i'.i 'fen^ 
c a m l de; Darcjeflonai-1 a i Saa-riá.*;-.? 
T a m b i é n ae c o m e n z ó el estudio.^! 
n ioyec to d e ' d e c r e t o o r g a n i z a 1/lo _e. 
Gueppo m é d i c o de • Jios registvüs'civi-
l e s . . , 
Se r , ? c i b i ó Ha. cooiferenoia 'diaj la1 '! ' - ' 
p r e s i d e n t e , qu i ien d i j o que eirLai-acn* 
¡ u i m . i u u í i 011 v u i - i i i - u «1 ciiLKiuuf; i " v - 7 p v « ' « « « w xyapaajio, wn R e y y d'e Se h a firmado u n deca-eto de Ha.ci.32»- h u b o a i g ú n t i r o t e o a l rectificarialgu* 
h a b l a r do E s p a ñ a " c o n ' n o todn l - i rá ^ Q . . q \ i Q . l i a . de cclia-rs.- ¿ o b r é sus t o d a l a f ami l l i a , Reail . d a - a u t o r a z a n d o l a e n i i s d ó n .de O b l i g a ñ a s p o s i c i o n e s . 
P r a c é i ó ñ d e b i d a , teniendo e n r ú e n l o 3l0nil 'I,0S- Dc,,, A i í o ^ o le c o n t e s t ó e n u n b r e - c i o n e s ded T e s o r o p o o - v a l o r de peaatas p ,o r ú l t i m o so a n u n c i ó que niaflanj 
su c a l i d a d de « á p a ñ o a v e l l o d i ó n B t M j i á A-oilnntad, buena . ' i n t o n c i ó e v e < r 1 1 Upa.. ifUcb^,^ W - i itoasupte. ^ ¿ f e m ^ m l l r J r t« tó ina*ai i< ' idr !a 
P o r c i e r t o que , s eo i i n se nos a s e - f * c o a d y u v a r con t o d a s sus l a ZrMWxui de F r a n c i a , 
g u r a , u n s e ñ o r q u e " m e J i - . l n e n l a i u e i * a s a ,a ^ l lv ; " , ¡ , ; !1 d-d p a í s , s i n T e r m i n ó i h a c i e n d o v o t o s p o r 
c o n v e r s a c i ó n t u v o l a i n d e l ' i c a d é / a . i " . t o i l ( ' r p a r a 1T^.a on <,,"MI,a ol m m m p r o s p e r i d a d de l ^ p a ñ a , d e l y 
de : Bajaos. 
,a L A E M I S I O N D E O B L I G A C I O N E S 
l a n z a en h o n o r de 1 
• n c i n e d i s c u r s o , a.grad«cii?ndo da f e l i c i t a - l-25o.093.000 a c u a t r o a ñ o s f echa , i n - , n e g a r í a eili g eo-aft • J o d á n a» a • Ma*™ 
tlvo p a r a q u e el VcaJide'romnioVn íi.Vn y bll0!1 ^abajo. es el Joma de este ció y los v o t o s expresados , en n o m - ,(:ró-s d d 5 P0fr 100 7 p r i n i a d i a m o r - y qUG a , l a i . e s t a c i ó n i r í a a.esperarle 
1 • .,..-,:/.,. i ' , . - ' hombro de G o b i e n i o . c u v a -bondad v ^ p r o p i o y en e l de F r a n c i a , eon t i z a c i ó n d o l 1 p o r 100 á ©u. ven-nmiiieiu t o d o e l D i r e c t o r i o . 
• e,, m a n t o q u i e n tantos lazos e s p i r i t u a l e s n o ® * " de ¡ p r i m a P O í d e enero de i m . V I A J E S U S P E N D I D O - . , 
m í a s p a l a - wmen y c n n , sponde g u s t o s o a todos . E N L A P R E S I D E N C I A EJ s e ñ o r Gasset , quo i b a a ^ i l t P 
R u e g a que le h a g a i n t é r p r e t e do Eli m a r q u é s de M a g a z l l e g ó a la r a P a r í s en, u n i ó n dieil general Baza / 
E L P U E B L O 'CANTAP>RO, que saltó e s t a s pa i l ab ra s y de su deseo de p r o a - P r e s i d e n c i a a Jas c u a t r o y m e d i a Je ha i 'suspendido su- v i a j e . 
d o r e s a l t a r s u . b r i l l a n l e J i i s loVia v su n i y " t!"!,",lto S(' i,,,VÍ4'H,,,n 1 
o r g a n i z a c i ó n eai m a t e r i a a y r i co la", | , i - ^e {^nU:u, ( 'ul! ^ W a s W 
d r o g i alie;! y e d u c a t i v a . • h r r k 
I' .n i no ine i r t o t u v i m o s efl h o n o r de 
háb i l a r c o n e l s e ñ o r Valen/11 el n m ni ^ V * " " ^ ^ . ^ v ,VV" **í>:''J"*OJ1.v"í -uc M 
salón del buque"acenV d ó, l ie. W ^ - l a ñ ó l e s v en especial g r a n nacon francesa. 
a seguir p o r e l nuevo G o l d e r o me 0S T ^ ^ t - ^ S e a ^ ^ f i S ^ ^ ™ n n i ™ g r a n d e u n a feliz l a -
jicaño " • I"0 e que eJ m a y o r acierto pi f a d a todos l o s bor a l señor Pe.retti della R o c c a , can"-
.Nue«{ro roJnnntn , . nr t¿ . i i <U'] ""oyc> fiol,if'rnn mejicano, quien conversó luego -unos ibreves mo- f n n i l i > ^ l i r o o l 
• c ^ d ^ c f ó ^ ü e Méjico h a b í a ' -Ib retirándose a sus habitacio- ^ Q U e U l C C C l 
c a n z a d o en t o d a s Jas C a n c i l l e r í a s en- I D e l M u n i c i p i o 
ropeas desde que eJ s e ñ o r Callea fnó 
L a fiesta de Navidad, 
los emoleados muni-
cipales y los carni-
ceros. 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a l el n u e v o 
emiba. jador de F r a n c i a v i s i t ó e n 
V V W V V V V V V V V V \ \ \ V V V V V W V V V W > V V ' V . W W W V V V V W 




P u e n t e Vífesgo; 
d ^ I balneafflW 
iiuigciniiero i*e 
S u v i a j e . p o r A i l e m a n i a y F r a n c i a . s i r - . 
v i ó no s ó l o p a r a e s t r e c h a » - o n - las ' 
r t í l a c l o n e s comerc i ad es e n t r o estos 
p a i í s e s y ' M é j i c o , s i n o p a r a qtíe,1 p o r 
a q u e l l o s G o b i e r n o s se e s t imase l a fi-
O b r a s P ú i b D i c a s ; C o m í s a i i o . ¡nég10. , 
l a m e n t o , d o n A n t o n i o V a l l i n a ; ^ 
des de L i é r g a n e s y Puiiinie 
A s ü c H a c i ó a i die Clases paisiivas;1 m P 1 1 , 
d a l G ó m e z Collani tes ; d o n Jo&é 
habitaciem'e.s p a r t i c u l a r e s a Jas R e i - v l s i . m í o s " á y e . r c o i r o l ' g o b e r n a d o r c i - H e r r e r o ; a l c a l d e dte X d i r e d ^ c - g V » 
l i ca rdo Ore ja É l ó s e g u . i , q u i e n ñ o r Cast i l lo;-f ic lcon/ ta-aste do m i: 
A l a h o r a de c o s i u m b r e nót , e n ü b -
ñ a s o h i z o eil r e s to de Jas v i s i t a s p r o - v i j , d o n U 
nos m a n i f e s t ó que n a d a 
g u r a de l genc i ra l Ca l l e s c o m o a l g o 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u p e r i o r a to -
d a s las que h a s t a el p resen te r i g i e r o n 
l o s d e s t i n o s de . d i c h a n a c i ó n 
tocalar ia^y. 
E l s e r v i c i o s a n i t a r i o d e l p u e r t o . 
U n a 
D I A D E A S U E T O 
LTna c o m i s i ó n d a e m p l e a d o s m u n i -
— Y es to c o n s i d e r a c i ó n so ha. o x i e n - cipaHes i^ogó a l s e ñ o r Vega! L a m e r n . 
d i d o de t a l sue r te a l o s r e p r e s e n t a n - q ú e , pues to q u e h o y es ol s a n t o de l a 
tes d e l Goibierno 
m a el s e ñ o r . V a l e n z ú e l a — 1 
t a a h o r a no a l c í 
d e r a c i o n e s d e ,ilíos 
s i n o a fuisnza de 
e n el los, l a s h a n 
m e n o s lo e spe raban , deb ido a l i n f l n - l ' n l i . - í a , A r b i t r i o s y S e c r e t a r í a g e n e r a l - e .,-
j o que i i a -ad ia il g e n e i a l Cal les sobre l!;" 'a • '1 despacho p ú b l i c o . 
K ü i e p a . T a l m e h a o c u i r i d o a m í con L O S C A R N I C E R O S Y - E L 
Ja c n l i e g a qu.e se me ba hecho de l a P R E C I O D E L A C A R N E 
g r a n c r u z de la O r d e n de la Coi-ona E l > ' ñ . r g o b e r n a d o r e n v i ó a l s e ñ o ; 
dc P . é ' g i c a , a los diez meses do e s t á n - a i I c a J d e -Ja' - se j ic . i tud e l evada SiOfr los 
exposición 
Gobierno, 
E n l a C á m a r a do C o m e r c i o \ 
p g i u , q u 
de g r a n i m - ^ d 
p o r t a n c i a tenia p a r a c o m u n i c a i UUH. 
N o s h i z o presen te que e n La s.-nm 
•— l i a en c u r s o - t e n d r í a n l u g a r p o r , l a 
Q l p i o v i n o i a d iez o doce m í t i n e s de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , . u n o de los cua l e s 
Stería [ i r e s i d i d o p o r é j , y que no. h a -
Jn'a h e c h o acto, de pnesencia eál las 
j ) a j 0 Cci- 'poraciicnes miiliiiici{AaJ y p r o v i n -
ia secciion 
i da s ; je fe de E s t a d í s t i c a ; 
• A d m i i n á i s t r a t á v a (tó - ^ 1 " • 
ra. ' E n s e ñ a n z a ; djiir-ectoir de í S a n « ^ ^ 
Mci t - í t /mo de . Pedir osa; di.rector ^ 
do" 
Ci ifiaw p r o v i n c i a l , s e ñ o r OaraVi ^ 
J o s é A n t o n i o Q u i j a n o , piresfílcni 
Ja A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s 
Lsndoro dé.l C a m p o . 
l A s M é m i C ) vi£i.lta{\:0n ' 
miistais de A d u a n a s , c o n v i n n e n - ser m o n c i o n a d O p o r - i o s p e r i ó d l i c j s . 
do los r . - u n i d o s e n e l e v a r una . oxpo- T e m m w su ei'«4.revñs.ta. el «e-fior ü r e -
B io ión m ' . D i r e c t o r i o , e x i u o s i c i ó n une i a E l ó s e g u i h a c i é n d o a v e s presente aue 
le soi-á h o y en t r egada ' . a l l g o b e m a d o r h a i b í a r e c i b i d o g r a n n ú m e i r o de v r s i - " ^ i 0 I a p r e ü ^ d a n c i i a u ^ i 
c i v i l , para, q u e so s i i iva .hacer la l l a g a r tas , e n r í e e l l a s las q u * se c i t a n a c o n - E l ó s e g u i , Ja JuiKta de C a r i d a d ' 
y s u l i e s l i n o . t i h i n a c i m : c h a n d b a s u n t o s de t r á n i i ^ 
A ¡ a s seis y m e d i a , de l a ^ ^ r á l , 
ayeir se rouinrió en -ól C o b i ó m 0 . 
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